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E s p a ñ a . 
De hoy 
Madrid 17 de mayo. 
E L C O N G R E S O D E M I N E R I A 
Se ha celebrado la reunión de clansura 
del Congreso Nacional de Minería reuni-
do en Murcia. 
E C L I P S E D E S O L 
Han llegado á Madrid de paso para E l -
che (provincia de Alicante) comisiones 
¿e astrónomos extrangeres con objeto ie 
estudiar el eclipse de Sol el 23 del ac-
tual-
A P L A Z A M I E N T O D E L C O N S E J O . 
No se celebrará hoy el acostumbrado 
Consejo de ministros bajo la presidencia 
¿e S M. la Reina á caus^ de celebrarse 
en este día el cumpleaños del Rey-
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Ista noche se cehbrará en Palacio un 
gran barquete con motivo de ssr el cum-
pleaños de Alfonso X I I I . 
C O N T E S T A C I O N E N E R G I C A 
La Cámara deCcmorc'o de Madrid ha 
celebrado una reunió.: en la que se ha 
acerdaco publicar la contestación enérgi-
ca que di:ha co'eotividad ha dado a la 
circular del ministerio de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras públicas. 
E l i C O R O N E L E S C R I B A N O 
I í :ese que un tribunal de honor ha 
acordado i a expulsión del ejército del co-
ronel del cuerpo de Estado Mayor señor 
Escribano, per la vCnducta quehategui-
do en Cuba,- durante el mando del general 
Wey er. 
La formación de dicho Tribunal do ho-
rcr obedeció alas denuncias contra el re-
ferie o Escribano publicadas en el perió-
oico ' LeSoir." 
Ll 60681106L tSiüSÍAAl 
eBPlTOf iA 
UTILIDAD DE LOS MICROBIOS 
L ú a revista americana dice lo 81-revista 
gQÍ«-íil»: 
1 Dicídid« mente los microbios no son 
tan tnteramente odiosos, puesto que 
sirven parn muchas cosas, entre otras 
la rifsnuccióu de la langosta de los 
chalupines que es el terror ó la ruina 
üe nuee-tros campos. 
Y el u u d i o es de una sencillez cr -
lotnbinsj en los Estados Unidos los 
agricoltoies e s t á n dealnmbrados con 
el i L v e n i o usándolo en gran escala. 
E n el lusti iuto bacter io lóg ico de 
B t-ton venden unos tubitos con nn 
hongo invisible ó inofensivo para el 
hombre, valiendo cada tubo unos doce 
ceutbvos en oro. E l contenido del tu-
bo se hecha en una vasija p e q u e ñ a con 
agua tibia al color del cuerpo, y en esa 
agua se bañan durante un momento 
unas diez ó doce langostas y luego se 
las ceja en libertad para que vuelvan 
á s u tribu. E l efecto es infalible; al 
día feigu ente no hay una langosta vi 
va en toda la región, pues la peste se 
propaga entre eilas de tal modo que 
acaba con todas. 
E n Austral ia y en Africa se e s t á 
usando el método con é x i t o colosal." 
LOS HUESOS COMO ABONO 
L'Evgrais ( E l abone ) revista agríco-
la francesa üe mucho e i é d i t o , aconseja 
empitar nn procedimiento muy senci-
llo para ablandar los huesos con el ün 
de qoe puedan eeivir ú t i lmente como 
abono. 
Consiste simplemente en formar ea-
Pae ó i x i r a c u s de O l ü metros á O 15 
metros de esptsor, alternados de ceni-
zas y cal viva. 
Teniendo cuidado de regar la masa 
| tiempo en tiempo, la cal se apaga 
y 'a ceniza forma uua leg ía que ablan-
da los huesos. 
A l cabo de algunas semanas-de es-
tar amontonados loa componentes di 
cnos, loa huesos se reblandecen hasta 
^ punto dej.oder ser rotos con la aza-
ailla, conviniendo tener la masa siem-
pre húmeda. 
h ¡ÜSü 86 emP,ea e ° dosis de 10 á 20 
nectólitros p o r h e c t á t e a , siendo un e x 
célente abono, útil paia t o d o s loa cul-
CaiiEspaiil de Matas 
contln08 ^clbido aD nñnnc ioso estado 
dPl n 0 el movimiento de fondos 
corrpBa6ln0.E8p8ño1 de Matanzas, co-
preeeTftDd>ente al me8 de ^ 1 
Se sori ano, a8t como al movimiento 
eng en U misma. 
f!!a?o0 demaesfra^6^"011 ^ 
de 
d a c i ó n " d T ^ 5 " ^ 1 1 la bQeDa adminia-
Pe"daddBeinan(lQe, centro, de cuya pros-
uaa Biaoeramente noa a l egramo» 
l a s n o v e d e 
Pretoria, mayo 9 — E l presidente 
Kroger ha recibido de uaa mujer un 
despacho, p r e g u n t á n d o l e si ha llegado 
el momento de formar na cuerpo ar-
mado de valuotarias para cooperar á 
la defensa de la patria. 
Lourtmo Marques, m-iyi 1 0 — L o s 
aduaneros de esta plaza prohiban la 
entrada de carnes saladas para el 
Transvaa l , diciendo que los v í v e r e s 
son contrabando de guerra. 
Solamente dejan p i sar ropas y cal-
zado. E s t a conducta observada por 
el gobierno de Portugal que acaba de 
permitir el paso de un e jérc i to i n g l é s 
por la colonia portnguesa, ha causado 
profonda ind ignac ión entre los boers. 
Pari t , mny i 10, — E l presidente del 
Estado Libre M, Steyn, en el curso de 
una conversac ión con uu periodiatt ha 
dicho las siguientes palabras: 
'•Oombatiremos hasta el ú t iun tran-
ce. Nuestra defensa comenzara en las 
orillas del V a a l , luego ea Pretoria y 
d e s p o é á en las m o n t a ñ a s , " 
E l vice presidente ¡áviha khurger ha 
dicho que la p i z solo es ^o^ibie MI ja 
indepeudenoia absoluta de las do * re 
públ i cas . 
"J^ruág hemos pensado abandonar 
el Transvaa l , con t inuó diciendo el pro 
sidente Steyn. Nada ganamos acep 
tando la paz y corremos el albur de 
alguna ventaja continuando la guerra. 
C a d a vez que los ingleses h^n obtenido 
a lgún é x i t o importaute, l e í ha sobreve-
nido d e s p u é s nn terrible desastre. Da-
trás d*e Elandslangte vino Ojlenzo 
D e s p u é s de Belmont, el fracaso de 
Modder River , y á la toma de Bloem-
fonteio s i g u i ó la sorpresa de Tü i b i ü -
c h ú. 
Todos los hombres valiosos de P r e -
toria han sido convocados á uu* re-
unión que tuvo efecto el s á b a d o en 
Burgher Sqnare. E l vice presidente 
dijo allí que los ingleses se acercan al 
Transvaa l y que es necesario aou l ir á 
la frontera. L J S cuerpos do volunta-
rios se mostraron prestos á marchar, y 
aquel mismo día se pusieron eo c a -
mino. 
Londres, mayi 11. — Los miembros 
de la Cámara (ie los comunes al re-
unirse esta tarde en el sa lón de coafe 
rencias fueron de parecer que el gene-
ral R berta e s tará en Pretoria de itro 
de dos meses. Los ministeriales fun-
dan su esperanza en que los planes 
claros y concisos que ha comauicado 
el p: 'neral al ministerio de la guerra. 
L t a ú timas predicciones afirman 
que el general Roberta e s t a r á en 
Kroonstad el lunes próx imo, y se cree 
qae la v m g u a r d i a se encuentra y a en 
r^conoi imi»-nto de Ventersburg, donde 
comienza el país mnntañoao. 
Mas al lá de KrooTStad el terreno es 
abrupto y difícil . Si los boers lo pre-
fieren para librar un combate es posi-
b'e qne tengan en j « q u e al e jérc i to i n -
g l é s , hasta que la numerosa c a b a l l e r í a 
del ereneral Roberts llegue á tomarles 
el 11 toco y les amenace por retaguar-
dia. 
Se estima en 15 ó 20 OW) la fuerza 
bo^r qne pelea á las ó r d e n e s de' gene-
ral B o t h a , el cual cuenta con 40 c a ñ o -
nes. 
E l general Roberta persigne estaa 
fuerzas con 35 000 hombres y 140 pie-
zas de a r t i l U n a , v pnede disponer fá-
cilmente de unos 20.000 hombres m á s . 
Corre el rumor de qne el presiaenDo 
Steyn se encuentra desde el jueves en 
T h a b a n c h á c o n 10 000 hombrea, y que 
ea inminente uu serio combate en aque-
lla reg ión . 
flan hostilizado ya laa tropas de 
vanguardia de los g^ueraiea Rand le y 
Brabant. 
Ayer se d e c í a qne loa boera han 
traaladado á Clocolau su cuartel gene 
ral de Ladybrand. 
Actualmente ocupan fuertes posicio-
neaen Megathliog a Nek. L a ^ fuerzas 
kig'esas, comprendida la d i v i s i ó n E r a -
ban, e s tán distribuidas y ocuoan cierto 
número de posiciones e s t r a t é g i c a s que 
dominan el pa í s al Sur de Wimborg y 
de L á d y b r a n d . 
Mastru {Banticlanfi i j ) 9 mnyo.—Los 
boers del Estado libre se diiigeo en pe-
q u e ñ o s grupoa desde T icksbnrg á 
Hethleem para tomar el camino de 
Uarhsmi th hacia el rio V a a l . 
EL DISCDBSO DE LORD SALISBUEY 
Lmdres 10 de ma¡/rt.— E l recelo de 
Inglaterra hacia loa norte-americanos 
amigos de loa boera es la idea domi-
nante en Londres, (y e s tá expresa en e 
discurso pronunciado por Lord Sal ie-
bury en la Primrose League.. 
Un hombre de negocios que o y ó el 
discurso, ha dicho á un corresponsal es-
tas palabra^: 
'•Lord Salisbury creyó llegado el mo-
mento oportuno de manifestar á la 
Gran B r e t a ñ a la actitud en que debe 
preeentarae ante la profunda aimpa-
tía que se siente en loa Estadoa ü n i -
doa en favor d é l o s boers; lo que sig-
nifica nn vivo aentijiiento de hostili-
dad contra Inglaterra. Estoy informa-
do por persona digna de fé de que cuan -
•do el primer ministro hablaba de loa 
Estadoa Unidos se refería á las decla-
raciones hostiles atribuidas á M. B r y a n 
y á las arengas d e m a g ó g i c a s de M . 
Webster Davia. 
L a s alusiones de Lord Sal isbury han 
podido dar -á comprender que hoy ea 
posible nn intento de invas ión contra 
Inglaterra, si se tienen en cuenta laa 
¡ diaposiciones de ana escnela de estra-
tegas franceses. 
E n su conjunto el discurso de L o r d , 
Sa l i sbury ha sido una d e c l a r a c i ó n be-
licosa inspirada por una profunda con-
v i c c i ó n de los peligros que amenazan 
la G r a n B r e t a ñ a , " 
EL M U OS PÜEPTÁ8 
Habana, Mayo 15 1900. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy a e ñ i r mío: R a é g o l e si lo tiene 
á bien, ae s irva dar cabida en ese pe-
n ó i i o o de su digna d i recc ión , á las si-
guientes l íneas por estimar su conte-
nido de actualidad. 
A n t i c í p a l e las gracias y ae ofrece á 
sea ó r d e n e s muy a f e c t í s i m o S. S. Q. 
B . S. M. , 
ROBERTO NOYA. 
A h o r a que vuelve nuevamente á de-
hatirae en nuestro "Ayuntamiento de 
Loló" el zarandeado asunto del cierre 
de puerta*, bueno ser ía que loa sen >• 
rea concejales ae asesoraran con onmio-
nes del pueblo, del que paga, del ver-
dadero perjudicado en el aauatr; y 
digo perjudicadoa porque hasta el 
presente eó o perjuicios ha originado 
al pueblo obrero dicha medida, que si 
en un principio pudo ser aplaudido, 
d e s p u é s y ya en el terreno de la prác-
tica, se ha probado lo improcedente 
que resulta en todos conceptos. 
Del citado acuerdo só lo se benefician 
loa du ñ s de estab'eoimientoa de los 
llamadod de ' V í v e r e s fiuoa", que aega-
rament? tendrá i hoy máa deapacho 
de facturas ó ranetn-í que antes de él , 
pero como quiera qne ni el obrero se 
halla eo con liciones de hacer compraa 
al por mayor, por la mala a i tnao ión 
qne todos loa ramoa atraviesan, y no 
tener por lo general aus viviendaa sitio 
adecuado para despensa, no le queda 
m á s remedio que hacer sus compraa al 
d ía , y aquí de loa perjnicloa é inoon-
venientea que tal madida irroga. 
Vamna a exponer casoa práctico-': 
Ayer qoe ba ca ído no aguacero torren-
cial, que no ceaó hasta bien ent iada 
ia noche, ea muy pjsible que en algu-
nas casaa no se haya podido comer 
como de coatumbre, por no poder ha 
)er sua compras a j p-ma de tojuar una 
lucha fenomenal, sin contar que en 
puntos como el en qqa vivimos, con 
máa de media v ira de agua, aobra las 
iceras, n > hay quien sea capaz de aalir 
l e a n casa. Cesa el a^u» que por lo 
regalar siempre suele o ter a esa^ h >raa 
1 tarda media ó uua h j ra en quedar 
vauías aceras y calle, y e ü t o a c e s tro-
inézase con el segundo iaoonveaieoc^ 
(a bodega y p a n a d e r í a eatá » y a oe-
rr-via"1. 
O rneas : Una familia va un domin-
go a visitar á otra, y bien porqua |« 
l O t t a D , ae queda a comer con du h * 
fami la, he aquí los apuros del d u e ñ o 
de la casa, no para obiequiar, aino pa-
ra atfu ler en lo preciao a ana visitan-
tes, si por an desdicha no tiene provi-
siones en su casa, d ó n d e acude para 
comprar los extraordinarios que nece-
sita! 10 que cieñe posible acud irá á al-
i ñ a restaurant ó fonda que la saque 
le apuros, p^ro el que nó, no tiene mas 
recurso que pasar na u *i rato y exp )-
uerse á dejar e n co-ier á su familia y 
á sus iovit dos, porque no hay cosa 
nne qn i ' p el a iecito como ver escasez 
de oomid » en una mesa. 
Señ K I S Concejales, antes de tomar 
nn acuerdo d e ü n i ? v ) en este a.iunto, 
esiodien p r á c t i c a m e n t e sus inconve-
nientes, y ya que no todos voaotros 
p o s t é i s establecimientos de v í v e r e s 
finos, ni tolos nosotros despenda, pe 
sad bien vuestras reaoluciones y acor-
dad lo mejor para el pueblo de quien 
f-ólo sois representantes, puesto que 
tené is el deber de velar por sn bie-
nestar. 
Conste para cooclnir, que no posee-
mos tienda de v í v e r e s fiaos ni ordina-
rios, y ai an algo noa puede perjudicar 




Paris , 28 (7'35 »».) 
G U I L L E R M O I I Y L A E X P O S I C I Ó N 
Con referencia á declaraciones he-
chas por un personaje del a c o m p a ñ a -
miento del Canciller a l emán , pr ínc ipe 
de Üohen lohe , asegura ' L a L i b r e Pa-
role" que el emperador Guillermo ven 
drá de incógn i to á Paría á fin de v i s i -
tar la E x p o s i c i ó n . 
Parece ser que el viaje del pr ínc ipe 
de Hohenlohe ha tenido por principal 
objeto preparar el del monarca, 
N t í G A T I V A D R L C A R D E N A L 
R I C H A R D . 
S ^ g ú i " L a Rappe l ," el cardenal R i -
chard ae n e g ó á asistir á la ihaugura 
c i ó o de la E x p o s i c i ó n universal por 
celebrarse esa solemnidad el S á b a d o 
Santo. 
V I S I T A S D B P E R S O N A J E S 
Loa per iód i cos anuncian que el prin-
cipe J jrge de Creta , el archiduque 
Franc i sco Fernando de A u s t r i a y el 
primer ministro a u s t r í a c o señor Koer-
ber v s i tarán la E x p o s i c i ó n . 
R K T R A S O EN LOS P R E P A " R A T I Y O S 
11 ice notar "L?» Gonlo i s" que ayer 
t e r m i n ó el plazo para el e n v i ó de mer-
c a n c í a s á la E x p o s i c i ó n , y que con ser 
la s ecc ión friinoesa la más adelan-
tada, no e s t a r á n completamente ter-
minadas las instalaciones antes de 
quince d í a s . 
F a r i « 2 8 ( 1 0 15 m.) 
L A SECOI(*)N E S P A Ñ O L A — LOS O B J E -
TOS i X P D I i S T O S — Ü N A F I E S T A , 
L a s ecc ión e a p a ñ o l a que forma el 
X I í grupo de la Esp lanada de loa in-
vá l idos es una de las m á s adelan-
tadas . 
E l retraso de las instalaciones lia 
sido debido ú n i c a m e n t e á las dificulta-
dos ' puestas pe r laa a luanas francesas 
y á la a c u m u l a c i ó n de nirrcaderlas en 
las eataciones de ferrocarril. 
Ena aecc ión e s t á reservada á la ex-
hibioióo deobjetos art ís t ione , produc-
tos de c e r á m i c a y las imitmnonea do 
arte antiguo, flan comenzado ya loa 
crabaj ía de iuatalaci Sn. 
E l palacio que encierra esos pr-' dn v 
t">s será ciertam inte obj-to de la « u-
nosldad, de la admirac ión y del estu-
dio de mucha* personas que Visiten la 
Kx nosif.ion. 
O idean t-u él machas banderas es-
pañolea y sobre los trofeos aparece la 
corona real. 
Verdaderamente los encargados de 
1 i o r n a m e n t a c i ó n se han excedido á ai 
mismos b «jo la d i r e c c i ó n de loa señorea 
Puig, Val la y Federico Masriera. 
Loa operarios qoe ea tán trabajando 
••n la aección ocupan una e x t e n s i ó n de 
2o metros. 
Se ven en ella muchos objetos de b¡-
anterta de iJerro, adamasquioados, 
traba jos de orfebrería en oro y plata y 
magnifinaa piezaa de porcelana de V a -
lencia, Barcelona y Santander. 
L a s imitaciones de arte antiguo y 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
La mejor padaSadora y chapeadora 




Emilio Terry Ing. 
José García Blanco. „ 
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1(UP 
moderno guarnecen, formando armo-
nioeo conjucto, laa obras indoatria-
les . 
Preciso será hablar nuevamente en 
otra ocas ión de esta interesante parte 
de la E x p o s i c i ó n . 
Cont inúan llegando al pabe l lón regio 
valiosos objetos enviados por la reina 
regente, el duque de Sexto y el conde 
de Valencia de Don J a a n . 
T o d a v í a no ae permite al públ ico en-
trar en el pabe l lón . 
Loa vitdrantea se tienen que entre-
tener oyendo á la estndiannua espa-
ñola en la taberna que hay en la parte 
naja del edifieio. 
L a e;-tudiantina ha obtenido nn éxi-
to enoimi\ 
E l ministro de Comercio la ha citado 
para el jneved, con motivo de celebrar-
se ona tiesta en el ministerio. 
E S P A Ñ A 
LAS H U E L G A S 
L N B I L B ..O 
L i bao, 25 (10-20 o.) 
H i terminado la huelga de conductores 
y cobradoroa de los tranvías eléctricos. 
Hoy so ba reanudado el servicio en ambas 
lineas como antes de la huelga, QueJa en 
píe el conflicto de ios obreros de los talleres 
del tranvía, pero espérase que mañana 
quede solucionado. L a empresa establece-
rá la equidad posible en el sarvicio. 
L a huelga de albañiles, que iba tomando 
n̂ al aspecto, considérase terminada des-
pués de la coofereúcia celebrada por el g i -
bernador con una comisión de obreros y 
otra de patronos. En lo sucesivo se hará 
semaualmente el pago de jornales. 
EN GIJÓN 
G>jón 25 (10-31 n.) 
Ayer quedó arreglada la huelgi do la li-
tograda de ¡Moró, en la onferencia celebra-
da entre los patronos y la comis'ón de ope-
rarios con el gobernador. 
No serán de. pedidos los operarios que 
han trabajado durante la huelga. 
En el mccling de anoche dióse cuenta del 
resultado, recomondándosa á I03 obreros 
cordura y orden al entrar h y en la litogra-
fía. 
L A U N I O M N A C I O N A L 
Madrid 25 de abril. 
É L D I R E G T O S I O 
Importante y decisiva fué la renn:ón ce-
lebrada ayer por el Directorio de la Duión 
Nacional. 
Demostraría su importancia, ya qne no 
otra cosa, la actitud en que á üitima hor » 
86 Culocó el gobi'M!! , OUUJG IO i ^ l l O l a n al.í 
acuerdoo, que han sido comunicados por 
telégrafo á los gobernadores dj todas las 
provincias. 
Cinco horas duró la reunión del Directo-
rio, á la quo además de lo? soñares Parai-
ao, Costa y A'bi; asistieron la1? cuatro 
quintas partes de las personas que consti-
tuven aquel or^inisim. 
Señores Munie-ia, Rubio. B írm^jo y m a r -
qués do Palomares, de Madrid; Carbutiell, 
ae Córdoba; Amusco, de L i g r o ñ o ; Mora 
Alilay, de l'a!enci<-; Núúez, de Salamanca; 
Goncrrez { i o n .J ivier) y Rico, de Vallad-v 
lir; Sánchez A J o n n , de Sevilla; S i l y To-
rren : de Catal u Y i , y Casero, de Valencia. 
Además FO bailaban representaÍOJ los 
individuos del Directorio que por el estadJ 
de su salud no han p.j.jid > venir á Madrid, 
y son los sisuientns: 
Señores Martinez, de la Coruña; P00, de 
Teruel; Cnrbera, de Vigo, y con Je de Her-
vías, de Rioja. 
La reunión duró c'nco horas. 
Kn ella quedó por uuanimidad ratificado 
el acuerdo que, como hemos dicho está 
adoptando desde los primeros días de abril. 
Todos los individuos del Directorio en-
tienden que sólo queda ya un procedimien-
to que emplear. 
Este será puesto en nn vigoroso docu-
men'o que muy pronro conocerá el oais. 
Uubo en esa importante reunión una lu-
cha muy honrosa. 
Los señores Costa, Paraíso y Albi cre-
y»-ron, por especial razones, quo el docu-
mento debíi llevar únicam mte sus firman. 
. Los demás in lividuos del Directorio ex-
pusieron su resolución de firmar con aque-
llos señores el documento, entendiendo que 
otra cosa era una ofensa ú sudigniiad 
personal. 
Tanto insistieron loa tres citados seño-
res, que los demás anunciaron que su reso-
lución era irrevocable; que esii nab.in un 
derecho y un deber comjartir con áqualloa 
tolas las responsabilidades de los actos del 
Directorio, y que si no se ac irdabi al fiu 
quo llévaselas firmas de todos el documen-
to, dimi^rán sus cargos. 
Y el acuerdo recayó por iVtiun, y ol do-
cumentó irá fírma lo por lodo el Directorio. 
Hubo un acuerdo aún. 
El de constituir un uuevo Director!.>, por 
si ítiera preciso quo entrara en funciones. 
Y que 1 } nombrado, 
E S P A Ñ O ^ S Y F 3 A N W E S 3 J 
Perpiñán L'ü (8 13 wi 'ña a) 
El proyecto de los Pirineos Orientales 
obsequió auocbo con uu espléndido ban-
quete á los miembros del Conseja ueneral 
del departamento, al obispo, á los otieia es 
y á los jefes de servicio. 
Tamb:én asistieron al banquete el señor 
Montaner, gobernador do la provincia do 
Gerona, su secretario señor vionserralo y 
el señor Moragas, alcalde de Pigueras. 
El gran i-alón de honor estaba decorado 
con los colores iranceses y empanóles. 
A los p )Stre8, el doctor Pujado, presiden-
te del Coosejogenera); después de íelicitar-
so de que osuivieran présenles los aiios f m-
cionanos españoles y ei prelado de Perpi-
ñáu, brindó á la aaiu I del preloclo. 
Mr. Edmundo Kub>rl brindó por los 
huéspedes españoles, después de d ai les 
gracias por la visi a, por ol rey y ¡a 
reina de España y por osla grande y va-
lerosa n •ción. 
El prefecto, en nombro del gobierno do 
la república, entregó al soiur Monta-
ner, gobernador do Gerona, ol diploiOa 
do oficial do la Legión de honor y le dió 
nn abrazo en medió do prolongadas ac'a-
macíones y de los gritos de viva Francia y 
viva España, 
El señor Montaner celebró con entusias] 
mo la reunión do los colores nacionales de 
Francia y España, bebió 00 honor del pre-
sidente, monsieur Loubet, üol gobierno de 
la república y del prefecto, y entregó en 
somiida á ésto, en nombre del gobierno oa-
pañol, la placa do comendador do Isabel la 
Católica y la cruz de caballero al secrotario, 
Mr. Mouy. 
Todos los comensales acogieron con ca-
lurosos aplamos la entrega de las condeco-
raciones. 
Siprofec c leyó an •eguida :\n tolégrama 
(iv 1 miiji.<:.u, Jtd Interior ou q i j se d.ioau 
las gracias al Consejo general por ol men-
saje enviado á \Ir. Loabet y á Mr, Wal-
detk- Rousseau. 
L a lectura fué saludada con vivas á mon-
sieur Loubot y á la república. 
L a banda de música de un regimiento de 
infantería ejecu'ó la "Marsellosa" v la Mar-
cha Real española, quo fueron oidas do pie 
por los afisientes. 
Inmediatamente se dió por terminada la 
fiesta. 
BOTADÜH A 1)2 ' ' E X T R E M A D U R A " 
Cádiz2G (10 10 no A;) 
En el expreso han llegado loa viajeros quo 
se esperaban con motivo do la botadura del 
crucero '•Extremadura. 
Los preparativos p ira el lanzamiento es-
tán muy adelantados. 
El gobernador, los diputados de la pro-
vincia y varias comisiones esperaban a los 
recién llegadas. 
Neraeroses forasteros han visitado hoy 
los astilleros. 
El sábado se espera al general López Do-
mínguez, al señor Anfión, al ministro de 
Méjico señor Itúrhide y áloa ropresencantes 
de la prensa de Madrid, 
El minist-o de Instrucción pública, íl su 
llena la á ésta, visitará á Jeiez, cuyo ayun-
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taraiento le esperará bajo mazas en ra esta-
ción y le ofrecerá un banquete. 
E l que proyectaba el decanato de medi-
cina y los representantes de loa centros de 




Barcelona 20 (9 ¿ o *) 
Hoy ee han embarcado para la Habana, 
acompañados de s u familiares, los anar-
quistas presos en la cárcel de esta capital, 
Dominiío Mir y Lorenzo Sona. 
Estos bjan sa residencia en la expresa-
da isla. . . . . 
L a fijan en México Rafael Cusido, Anto-
nio Cortá y Juan Casanovas, que también 
se han embarcado hoy. 
EL GENERAL LOPES PINTO 
Cartagena 25 (2,10 tarde.) 
Ha fallecido el teniente peneral de la es-
cala do reserva D. Jofó López Pinto. 
El entierro, verificado esta tarde, ha es-
tado concurridísimo, habiéndose tributado 
al cadáver loa honores de ordenanza. 
Ha fallecido en el convento de Santo To 
más, de Avila, el ilustre reliírioso y filosofo 
padre Cieufuecjos, autor de una historia de 
aquel convento de dominico». 
Los generales Rascarán y Matta estu 
dian los procedimientos vigentes para a-
mortizar vacantes, á fin de armonizar las 
de Guerra f Marina; y en breve so dictará 
una resolución sobre este asunto por la 
Pieaidencia del Consejo. 
E l ministro de Guatemala en Madrid ha 
sido au erizado por su gobierno para enta-
blar negociaciones encaminadas á conve 
nir un tratado de comercio con España. 
EL 17 DE MAYO DE 1890 
Efcta m a ñ a n a se efectnaron con 
gran so l emnida í l , en el hermoso 
templo de l a Merced, las honras 
dispuestas por los Cuerpos de Bom-
beros «te esta ciudad, en sufragio 
de las v í c t i m a s del 17 de mayo de 
1800, terminando el acto religioso 
poco d e s p u é s do las once. 
A su t e r m i n a c i ó n desfilaron a m -
bos Cuerpos de Bomberos por la 
calle de Mercaderes esquina á Lam-
par i l la , lugar donde o c u r r i ó la ca-
t á s i n tV. 
LO 1)E C0IIIIC0S 
THOMPSON COMPLICADO 
Acerca de este sensacional asunto, 
dice lo sigaiente el Havana Post: 
Los hechos relativos al coronel 
ThompHon, A t i m i o i s t r a d o r do Correos 
de la Habana, son los siguientes: 
E n Hoptiembre t o m ó do la C a j a unos 
350 á 400 pesos m á s de lo que alcanza-
ba de su sueldo, cuyo dinero e u v i ó en 
giros á los Estados Unidos. Por esta 
cantidad e o l e c ó un vale en la Caja . 
C a d a vez qu'.» se hacía un recuento de 
la Caja , retiraba su vale y ponía el 
efectivo; una vez terminado é s t e vo l -
v í a á tomar el dinero y á poner el 
vale. 
Esto lo dec laró ayer ante los inves-
tigadores que vinieron de Washington 
firmando y jurando su d e c l a r a c i ó n . 
A u n hay m á s en contra del señor 
Administrador de Correos. D e s p u é s 
del arresto del coronel Ne^ly, efectuado 
en Nueva York , el coronel Thompson en 
c o m b i n a c i ó n con el Sr. R ich ideó un 
plan para borrar las huellas de la cnl 
p; büuiad de Neely. E l gobierno ha en-
centrado que el Administrador señar 
Thompson, con entera premedi tac ión , 
hizo desaparecer ciertos documentos 
justificantes y o r d e n ó algunos cambios 
en los libros de cuentas, con la marca-
da in tenc ión de salvar á Neely. 
FDi\ÉiULES 
Los qne estaban anunciados para 
boy en la it 1 -sia de Brilén por el eter-
no dt scanso del qne fué nuestro amigo 
muy respetado y querido, Bxcmo. ó 
l imo, señor don Anselmo Rodr íguez , 
se llevaron á cabo ante numerosa y 
selecta conenrrencia en la que fi-
guraban con i iones de las juntas di-
rectiva > del Üas ino E s p a ñ o l , Centro 
Gallege>, Sociedad Gal lega de Benefi-
cencia y otras corporaciones á las que 
b í b í a pertenecido el finado. 
Vimos allí t a m b i é n algunos ex jefes 
y oficiales del b a t a l l ó n de voluntarios 
de que formó parte desde so creación 
el f^ñor don Anselmo Rodtigoez. 
Sobre el hermoso catafalco estaban 
ce 1 cadbs las hermosas coronas que el 
e^ariño y la amistad dedijaron al di-
fn nto. 
Reiteramos á los familiares de este 
nuestro sentido pésame . 
MSROADOMONSTáRIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cenienet . . a (i.32 plata 
En caniidane&. . . á 6,33 plata 
Luises á 5.00 plata 
En cantidades á 5.05 nlata 
Plata S3i a B3| valor. 
Billetes 7i á 7J valor. 
Departamento de xigricaitura de los 
E. t i . de América. 
W B A T 3 E R B C J - H E A n 
Estación Central da la Sección de las 
Antillas y S. América, 
Obtervaolone* del 16 17 de Maro de 1900. 
Horac 
7i pm. . 
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GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
E l público debe aprovecbarse, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan prandes existencias de cal-
.*ado de todaa clases. 
/ap«tos finos para señora & $14. 
I n f e r í a l e s muy superiores á $á y 
leonesas mny Haas á $ i i j a , 
tt*' cepuíes y botines ;i escoger, 36 al 
« 5 , <U1.75, 2, 2 i y S. 
¡TL P A S E O 
Obispo j i j u i a r . T. ó U 
ASUNTOS VARIOS. 
B L SESOR SAGaARIO. 
E s t a tarde v i s i tará el Oóneol gene-
ral de E s p a ñ a al Secretario de Estado 
y Gobernac ión para o'timar aignnoa 
detalles referentes á la repatr iac ión 
de los militares e s p a ñ o l e s qne ee ha-
llan sufriendo condena en las c á r c e l e s 
de esta I s la 
E l señor Sagrario desea qne dicha 
repatr iac ión empiece á efectaaree en 
el vapor correo qae sa ldrá de aquí el 
próx imo dia 3a del actual. 
T a m b i é n trata el s e ñ o r Cónsn l de 
repatriar á los enfermos e s p a ñ o l e s que 
se encuentran en el A silo de Euagena-
dos por tener perturbadas ene faculta-
des mentales. 
" L A L U C H A " Y MONTEAGDDO 
E l Gobernador C i v i l de Santa ü l a r a 
dir ig ió ayer el siguiente telegrama al 
Secretario de Estado y Gobernac ióo : 
"Cerrados establecimientos p ú b l i -
cos se o r g a n i z ó á las siete de esta no-
che importante m a n i f e s t a c i ó n com-
paesta de todas las clases de esta so 
ciedad sin d i s t i n c i ó n de razas ni colo-
res y d e s p a é s de recorrer ordenada-
mente las calles de esta poblac ión ha 
protestado ante mi autoridad contra 
las imputaciones calomniosas del pe-
riódico L a Lucha dirigidas al general 
Monteagndo y solicita del general 
Wood que por sn conducto se tomen 
medidas e n é r g i c a s y severas contra la 
prensa que injuria hombres honrados 
y amantes del orden y de la paz—.Gó-
mez." 
E L GENERAL CHAFFEE 
E l Secretario d é l a Guerra del gabi-
nete de Washington ha concedido al 
general A d n a K . Chaffee la licencia 
qne tenía solicitada. 
Dicho general e m b a r c a r á para los 
Estados Unidos el Iones ó martes pró-
ximo. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Se ha trasladado al Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n , una consulta 
del Alcalde Municipal de M.irianao 
sobre si los presos pueden d e s e m p e ñ a r 
cargos de cocineros y otro* aní i logos 
que tienen p e q u e ñ a a s i g n a c i ó n . 
— A l Subdelegado de F a r m a c i a del 
Distrito de G ü i n e s se le ha trasladado 
un escrito del Alca lde Municipal de 
Melena del S u r relativo á la no exis-
tencia de un bot iqu ín en dicho térmi-
no. 
JUNTA. 
E l domingo 20, á las doce del d ía , y 
en los salones del Casino E s p a ñ o l , ce 
lebrarán junta los accionistas de las 
Minas de cobre San Fernando y Santa 
Rosa, situadas en Santa Clara , y se 
advierte á los accionistas que deben 
asistir provistos de sus acciones, pues 
se tratarán asuntos interesaotes. 
INDULTO. 
E l Gobernador general de C o b » , á 
propuesta del Secretario de Just ic ia 
ha indultado totalmente á Dominga 
R i v e r a D í a z , que se halla en la cárcel 
de Guanabacoa, del resto que le queda 
por cumplir de la pena de tres a ñ o s , 
seis meses y veinte y un d í a s de pri-
s ión correccional que le impuso la A u -
diencia de la Habana en 18 de abril de 
1898, por el delito de infanticidio. 
E l Secretario de Just ic ia tomará las 
medidas necesarias para poner en li-
bertad á la referida penada. 
E L SEÑOR FUENTES. 
E l s á b a d o l l e g ó á Sanoti S p í r i t o s el 
señor don Manuel Fuentes y Garc ía , 
nombrado juez de primera instancia é 
infetrneción do dicha ciudad. 
BANQUETE A L GENERAL CHAFFEE 
E l sábado, á las siete y medía , obse-
quiarán con un banquete de despedida 
al general Chaffee, Jefe de Estado 
Mayor del general Wood, en el restau-
rant MI SuízOy sus í n t i m o s amigos. 
Se ha hecho una extensa i n v i t a c i ó n 
entre el elemento americano. 
SOBRE UN D É F I C I T 
B u la m a ñ a n a de hoy v i s i t ó al G o -
bernador Militar de esta isla el s eñor 
don Manuel de J e s ú s Manduley, abo-
gado consultor del gobierno interven-
tor, con objeto de gestionar con dicha 
autoridad que se le abone al A y u n t a 
miento de Baracoa el déficit qne tiene 
al igual que se les ha satistecbo á ¡os 
otros municipios, como es tá ordenado. 
SUPERINTENDENTE A U X I L I A R 
E l doctor M . R. S o á r e z ha sido nom-
brado Superintendente auxil iar del 
Departamento de Caridad y Hospita-
les de la D i v i s i ó n de Cuba. 
TERNAS. 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
elevado al F i sca l de la Audiencia de 
aquella provincia las siguientes ternas 
para Fiscales municipales por los dis-
tritos de Palacio y Mercado de dicha 
ciudad: 
P a r a el de Palacio: don Joeé N a v í a 
y Cartaya , don Miguel Tamargo y don 
Martín Junco . 
P a r a el del Mercado: don Manuel 
V e r a y Saenz, don Cecilio V e r a y don 
Teodoro Cardena l . 
BL CENSO ESCOLAR EN REMEDIOS. 
Hasta el dia 15 arrojaba el censo etr 
colar de Remedios y sn distrito muni-
cipal, 1732 alnmnos de ambos sexos, 
concurrentes á las escnelas púb l i cas , 
sin contar los inscriptos en las de Re-
mate y V i ñ a s , por no haberse recibido 
aun nota de la asistencia, debido á ha-
berse instalado dichos planteles en es-
tos ú l t imos diae. 
RBVIBTA DEL FORO 
Acabamos de recibir el n ú m e r o de 
esta Revista, que dirige el D r . S. de 
Bustamante, correspondiente á los me-
ses de Enero y Febrero del a ñ o actual , 
primero del tomo 7o V é i s e el sumario 
que contiene: 
Antonio L . Valverde: L a interven-
ción y la o c u p a c i ó n militar. Estudio 
de derecho internacional público. (Con-
t inuará) . 
Ricardo Dolz: Ponencia acerca de l a 
cUs i f i cac ión del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
J o a q u í n Acoeta: Facultades de los 
albaceas. U n a sentencia de la Audien-
cia de Santa C l a r a . 
Antonio Gut iérrez Bueno: E l delito 
de perjurio. Orden 110 del Gobierno 
militar. 
l iaspar Toro: E l derecho internacio-
nal americano. ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Directorio y Anuncios. 
IN V Í T A C I O S 
E l doctor Tdmayo, Secretario de E s -
tado y G o b e r n a c i ó n y el doctor Torra l -
bas, estuvieron esta m a ñ a n a en P a l a -
cio con objeto de invi tar al general 
Wood á la ses ión inangoral de la A c a -
demia de Ciencias que se e f e c t u a r á en 
la noche del sobado. 
E l general Wood p r o m e t i ó asistir á 
dicho acto. 
E N UN CAMPAMENTO NO, 
SINOKN ÜNA A L C A I DIA 
E l Secretario de Estado y G o b e r n a -
ción ha pasado un telegrama al alcalde 
municipal de J n v e l l a u o » con motivo de 
la agres ión de que fueron v í c t i m a s el 
Presideate y Secretario del c o m i l ó del 
partido ' -Unión D e m o c r á t i c a " consti-
toido recientemente en aquel pueblo, 
d ic ióndole qu^ no e s t á en un c a m p a -
mento sino al f í e n t e de una a lca ld ía , y 
que sus actos deben ajustarse al pues-
to que d e s e m p e ñ a . 
CONCEJALES Y TENIENTES 
DB ALCALDE 
A y e r prepentó el Secretario de E s -
tado y Gobernac ión á la a o r o b a c i ó n 
del general Wood el proyectD de de 
creto sobre los concejales. 
E n dicho decreto, qne se p u b l i c a r á 
boy ó m a ñ a n a en la Ojcetn, so designa 
el número de concejales que h* de te 
ner cada uno de los ciento Vdinta y 
ocho ayuntamientos que existen en la 
isla. 
T a m b i é n se dispone qae los ayunta-
mientos elijan libremente su^ t s n í e n t e s 
de b a l d e s . 
E l doctor T i m a y o propaue en el c i -
tado decreto, que el ayontoaiiento que 
tenga más habitantes, tenga ot,.üo i-
ximo treinta concejales conforme I» 
ley mnnicipal vigente. 
DEFUNCIONES 
E n el mes de A b r i l ú l t i m o ocorrie-
ron en la Habana 482 defunciones. 
De tuberculosis la l í ec ieron 80 de en-
teritis 48, do esolorosis ^0, do malaria 
24, de meningitis 22 y de grippo 18 
E u el citado mes no se r e g i s t r ó n in-
guna defunc ión por fiebre amarill í i , 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido admitida la renuncia que 
presentó D . Manuel Romero del cargo 
de Juez Municipal de Ba ínoa , y se ha 
nombrado en sa logar á D , F e r m í n 
G a r c í a C a l d e r ó n . 
POLIÓfA URBANA 
E l Alcalde Municipal de Palmira ha 
dirigido una instancia al Gobernador 
Militar de esta isla por conducto del 
Secretario de Estado G o b e r n a c i ó n , pi-
diendo que s e d ó t e á aquel t é r m i n o del 
número de guardias de Pul ic ia Urba-
na que necesita para atender debida-
mente loa servicios que á dichoj fun-
cionarios le es tán encomendados. 
RENUNCIA 
E l Alcalde Municipal de J a g ü e y 
Grande, doa Francisco Gálvez^ ha re-
nunciado dicho cargo. 
GUARDIAS JURADOS 
Se ha concedido autor izac ión á don 
Miguel Malagon R o d r í g a e z para tener 
dos guardias jurados en la finca '"San 
Rafael" sita en el barrio de las Tairo-
nas, perteneciente á la provincia de 
Pinar del Rio. 
CONCEJALES 
H a n sido nombrados concejales del 
Ayuntamiento de Jovellanos los s e ñ e -
res don Braulio Bouza y D í a z , don 
Manuel P a t r ó n y B a r o e l ó y don Leo-
poldo Vega y Val ladares . 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Tacón 
Por la presente cito á los vecinos 
afiliados al partido Nacional Cubano, 
para la Junta general que tendrá efec-
to á las ocho de la noche del jueves 17 
del corriente, en la casa n ú m . 90 de la 
calle de Amistad, en la que se t ra tará 
de la d e s i g n a c i ó n de candidatos para 
concejales, jueces y tesorero municipal. 
D a d a la importancia de esta junta 
se espera la más puntual asistencia. 
Habana 10 de Mayo de 1 9 0 0 . - E l 
Secretario, A . Mágica. 
PARTIDO REPUBLICANO 
E l domingo q u e d ó constituido el 
C o m i t é del barrio de San Fel ipe en la 
forma sigoiente: 
Presidentes de honor: D . Manuel 
Sanguily, D . J u a n Gnalberto G ó m e z 
y D r . Federico Mora. 
Presidente efectivc: D . Alberto P u l -
garón Muñoz . 
l .er V i e e p r e s í d e n t í : D . S e v e r í n o F . 
Sollozo.—2o Vicepresidente: D . F r a n -
cisco Boch.—3,er Vicepresidente: Don 
Rafael Reyes Iznaga. 
Secretario: D. Gustavo V á z q u e z . — 
Vicepeeretario: D . J o s é D a v ó s Peñ» . 
Tesorero: D . J . Nuevo G a r c í a . — V i c e -
tesorero: D. Domingo Prado y 48 Vo-
cales. 
L a presidencia y secre tar ía se en-
cuentran establecidas en H a b a n a 108, 
donde pueden afiliarse los s e ñ o r e s que 
lo deseen, h a b i é n d o s e acordado cele-
brar junta los martes de cada semana, 
á las ocho de la noche, 
AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
"Depósi to do parroa . 
E n e! d ía de hoy han ingresado en 
este D e p ó s i t o 24 perros recogidos en 
ta v í a púbUoa, p a g á n d o s e por este 
concepto $C-00 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
D e loo perros depositados en d ías 
anteriores, se han sacrificado 00 en el 
d ía de hoy, ascendiendo á 3.410 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d ía 
17 de Agosto del p r ó x i m o pasado año , 
en que se puso en vigor el ar t í cu lo 9o 
del Reglamento. 
Habana 16 de Mayo de 1900.—El 
encargado, ¡Salvador R. Laguardia, 
tlovlmlento tlarítimo 
E L MONTSERRAT. 
Este vapor correo español de la Compa-
ñía Trasatlántica, eegón aviso de eos con-
signatarios en esta plaza, ha llegado á Cá-
diz, sin novedad, á las cinco de la mañana 
de boy, jueves 17. 
T R A N S P O R T E S . 
Ayer tardo entró en puerto el transporte 
americano Burnside, procedente de New 
York. 
También efectuó eu entrada esta maña-
na el transporte de la misma nacionalidad 
Sedgwtck, procedente de Cienfuegos. 
E L ORIZABA. 
Con rumbo á New York salió ayer tarde, 
con car^a y pasajeros. 
GANADO. 
E l vapor alemán Schleswip importó ayer 
de Sabanilla Giti reses, l cahallo y 33 tor-
neros, consignados á loa señorea J . G. Ro-
driguex. 
KSTAIHÍS L W00S 
Servicio de la Prensa A s o m a d a 
Washington, Mayo 17. 
T H O M P S O N C O N F I E S A 
La cenfe-ion de complicidad en el á e z -
filco del negociado ds Correos da la isla 
de Cüb3, hecha per el administrador de 
la Eabaca, coronel Thompson, ha cansa-
do gran scriiresa al eotierno. 
El Director General de Correes, Secre-
tario del ramo, Mr- Smith ha leido sim-
pkm^nto dicha declaración en el Consejo 
de Seoreiarios celebrado hoy, sis hacer 
ningún comentario-
ÚT Bristcw, el cnarto Secretario, ayu-
dani.e ¿©1 D.rector Cteneral, debe llegar á 
la Habana el próximo sábado. Se ignora 
cnales son las instrnociones qna lleva, 
pnes no se han publicado. 
Londres, mayo 17. 
E N K R O O N 3 T A D 
L o r i Eoberts particiea qno ocho solda-
dos ingeses que estaban forrajeando cer-
ca do Krccnstad fueron sorprendidos por 
los toers qno estaban embosoados y que 
hicieron mal uso de la bandera blanca, 
con lo cual lograron atraer á los ingleses 
matande des. 
LondreSy mayo 17. 
L A L E Y D E L E M B O D O 
La resolución del gobierno portugués 
prohibiendo que se introduzca por la ba-
hía d3 Dslagoa, ropas y alimentos con 
destino al Transvaal, por coucaptuarlos 
contrabando de guerra^ ha creado entor-
pecimientos al Transvaal impidióidole 
casi por completo utilizar las ventajas qua 
dicho puerto le ofrecía-
Zn cambio, según participa el min:st9-
r':od3 la Giarra, han llegado á Beira, en 
la colonia portuguesa ds! Africa oriental, 
más tropas inglesas ce las destinadas á 
Rhoihssia, atravesando el territorio por-
tugué ¡ . 
El gobernador de Baira ha dado la bien-
venida á En fuerzas británicas en nom-
bre de Portugal. 
Nueva Jorír, tnflya 17 
E N F I L I P I N A S 
El corresponsal en Manila del H e -
r a l d de esta ciudad escribe con fesha 
10 de fabrero diciendo que la guerra de 
guerrillas que están haciendo los fiilipi-
nos, causa grandes pérdidas á consecuen-
cia de las emboscadas y ha ocasionado ya 
más bajs?, relativ3m3ntef que las habi-
das durante la campaña regular- Los i n -
dígenas ayudan á los filipinos en armss 
dedicados á hacer correrías y se ven muy 
pocas simpatías hacia ios Esiaáos Unidos, 
aun en aquellos distritos qne se suponen 
pacificados-
W,ishingtmi, mayo 17. 
O M N I P O T E N T E 
En el Sanado federal, el dal Estalo de 
Maine, Mr. Hale, republicano, ha dicho 
que la orden en virtud de la cual se creó 
la efi.ina á cuyo frente se encuentra Mr-
Rathbone, le confería poderes tan onní-
modcs cual no se ha v.sto igual en los 
Estados ünides-
Londre*, mayo 17-
C B A M B E R L A 1 N 
E C H A N D O S E P I R O P O S 
l í r . Chamberlain, el secretario inglés 
de las Colonias, en un discurso reciente, 
ha dicho que la integridai del imperio 
británico se salvó únicamente gracias á 
la alianza realizada per la Unión L l -
bcral-
Fretoria, may> 17' 
L O S I N G L E S E S R E C H A Z A D O S 
Un telegrama oficial da cuente de que 
las fuerzas federales cennaron los fuertes 
alrodedor de Mafeklng el sábado 12 des-
pués de haberlos asaltadoi pero por la 
noche dichas fuerzas fueron cercadas y 
tuvieron siete muertos, diecisiete heri-
dos y una porción de prisioneros. Lon in-
gleses tuvieron cincuenta bajas entre 
muertos y heridos. 
Se dice aquí que la columna inglesa 
que iba al socorro de Mafeking proce-
dente del sur, ha sido rechazada-
Lovreti20 Marques, meyj 15. 
L O D E M A F E K I N G 
Entre los prisioneros hechos á los boer?; 
en Mafeking en la noche del sábado, se 
encuentra el jefe boer Eloff, un nieto del 
Presidente Kruger. También hay otros 
noventa boers- Estos tuvieron diecisiete 
muertos. 
Landres, mnyj 17. 
L O S I N G L E S E S 
E N E L T R A N S V A A L . 
Se ha recibido un telegrama fechado 
en Zroonstad, según el cual las fuerzas 
que manda el general Hunter han entra-
do enlaparte occidental del Transvaal, 
cmzanáo la frontera á msnes de diez y 
siete kilómetros déla ciudad transvaalen-
se de Christisna* 
De Thaba N'chu se han recibido noti-
cias de haber avanzado les ingleses trein-
ta y tres kilómetros más hacia el nor-
deste. Dicen que diariamente están apre-
sando boers. 
B Ü L L E R E N D A NN H A U S E R . 
La segunda división de las fuerzas que 
manda Enller ha llegado á Dannhauser, 
situado á unos quince küemeíres al notte 
de Dondee. 
Nueva York, moyo \7 
E L C A S O D E N E E L Y 
Hoy debía haberse visto, ante el Comi-
sario federal en esta ciudad, el caso de 
Neely, para resolver acerca de la extra-
dicióa del mi6m3f pedida p:r IaE auto 
ridaies f^leralss, pero so ha pospuesto 
hasta el 2 1 
Londres, moyo 17. 
H Ü N T E R E N C H R I S T Í A N A 
El general ing'és Huntar sa ha apode-
raio de ia ciudad transvaaiiensa de Chris-
tiana, situada en la frontera del Trans-
vaal, á unos ochenta kilómetros al NNE-
de Kimberley. El « n e r a l Hunter no en-
contró resistencia alguna. 
UNI TElT^T ATES 
*SS0C!AT3D P233S O S ^ n K 
Nueva York, may l l i h . 
P O S T M A S T B R 
G E N E R A L S M I T H 
R E A D T H O M S O N ' S 
S T A T E M B N T . 
Washington, D. C . , May 17.-r-The 
c o n í e s a i o n made, under eras» e x a m i -
natioo, by Col. Thompson, tbe l i a v a . 
nae'a Fostmaater, lias eurprised al l 
tbe Ofñijials here. Postmaster General , 
Chas . E . Smitb, bae retid before ibe 
Cabinet raeetiog Col . Tbompeon'a s t a -
tement witbontany oommeets. 
Foorth A s i ú a t a n t Puetmaster G e n -
eral J . L . Bnstow, is dae io H a v a n a 
next Satnrday moruing. His instrno-
tious have not been made publio yet. 
N E A R K R O O N S T A D 
London, Eog land , May IfJ b .—Lord 
Roberts reporta tbat cight B iri^b sel-
diera wbo were í o r a g i n g , near Kroons-
tad, wero ambaehed by Boera wbiub 
m í s n s e d tbe w ü i t e fl i g totbateffeot 
Two Br i t i sb were ki l led. 
P O R T Ü G A L ' S 
T R I C I v T A N O 
S H A M E F Ü L 
B E H A V I O Ü R . 
London, May 10 h.—The declaratiou 
made recently by tbe Portogaeso gov 
erninentrnaking th Í importaof clotbing 
and tood in tranait for tbe Tranavaa l 
coutraband ol" war, baa nearly doa-
troyed tbe naef'oltiess of Delagoa B i y 
to the Tranavaa l Repnbiio. 
I t ia annoonced at tbe Brit isb W a r 
Oifioe tbat more Brit iab Troopa have 
arrivod at Be ira , t h « Portngaeae T e r 
ritory in Eaetern Sonth Africa , wbtíre 
they have been welcomed by the P o r 
tagneae governor, 
I N T H E P H Í L 1 P P I N E S . 
New Y o i k , May 17 b. — í'Ae Nctc 
York Herala-s eorrespondear, in Ma-
nila, in a letter written in F e b r n a r y 
10 h. aays tbat tbe Fil ipino G a e r h l l a s 
11 íl ct beavy lusa tbrongh arubuaoade 
and has coat already to tbe Americana 
more caaualtiea, relatively, tban re-
ca lar warfare. Tbe Nativea help tbe 
Fi l ipino raidera and very little 
frieudship ia abown to tbe Uni ted 
States even in tbe anpposed peacefal 
Distr icts . 
R A T H B O N E O F F I C E 
H A S P O W E R A B O Y E A N Y T O I N G 
K N O W N 1N T H E S T A T E S . 
Washington, May 17tb.—lo tbe 
United States Senate, Senator Bugeoe 
Hale, Rep. , from Mame, aaid tbat the 
order crea t in í ; Director General oí' 
ü a b a n Poats' Office conveyed witb i t 
power above anytbing kuowa auder 
tbia Governmeiit. 
L I B E R A L D N I O N S A V E D 
B H 1 T 1 3 H E M P 1 R E . 
Londoa, May I T t b . — T b e Honorable 
J . Cbamberlain, tbe B n t i á h Secretary 
for tbe Coloniea, in a reeent speeeh, 
a^id tbat tba iotegrity of the Bt i t i sb 
Empire was only saved by the L i b e r a l 
Duion Alliano0. 
P R E T O R I A N E W S . 
London, Ma^ 17ob.—lo a despatch 
dated at Pretoria on tbe loLb. it is 
aaid ofticialiy, tbat tbe F e d e r á i s 
atormed and oceupied tbe Fort* aroand 
Mafeking, on Saturday the 12ch., but 
they were snrroanded on Saturday 
nigbt wben aeveu Boers were ki l led, 
aeventeen woonded and a nomber cap-
tnred. 
Fifty Br i t i sb , they aay, were either 
killed or woanded tberein. 
I t ia aleo reported tbat the Br i t i sb 
relief Colomn from tbe Sonth baa bceo 
repolaed. 
C O M M A N D A N T E L O F F 
A C A P T I V B . 
Lomenzo Marqoea, Delagoa B a y , 
May 17tb—Amoug tbe capti ves made 
at Mafeking, on Satorday night, i s 
BOZT Commandant Eftcfff; one of P r e -
aident Krager 'aGrandsona and inolnde 
ninety otber Boera. Tbeae liad 
seveateen men killed. 
B R I T I S H E N T B R B D 
T R A N S V A A L . 
London, May 17th.—A despacb 
dated a Kroonatad gives the news 
tbat Britiab General Honter's forcea 
have entered Western T r a n s v a a J , 
whitin ten m i l e ^ f Obriatiana, 
News from T h a b a N c b n annonnoe 
tbat Br i t i sb have advanced tweuty 
miles to the Northeast. Boers priaon-
ers are captnred daily. 
B Ü L L E R A T D A N N H A Ü S B R 
London, May 17cb.—General S i r 
Redvers Boller'a Second D i v i s i ó n has 
reacbed Dannhauser, aboot fifteen 
miles Nortb of Dandee. 
N E E L Y ' T E X A M I N A T I O N 
P O S T P O N E D T O T H E 2 4 T H . 
New Y o r k , May 17th.—The exami-
nation of tbe case of Neely, asking for 
bis extradiction to Coba , before tbe 
United States Commissioner has been 
postponed until the 24th, inst. 
B Ü N T B R O O C Ü P I E D 
C H R I S T I A N A U N O P P O S E D 
London, May 17 th.—Britisb General 
Hunter has ocenpied Gbrist iana, abont 
fifty milee to tbe N N E . of Kimberley , 
on tbe Traasvaal 'e bordor noopposed. 
D e ú l t i m a 
x n o c l a 
Flores y adornos di seda üa-
ra sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
-1 M< 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechada en eata, el 14 a i 
pasado, DOS participa el señor don I •> 
reano Alvaroz Suárez que ha atoriradoS 
poder á so hermano don Ricardo v * S 
dependiente, don Josó Gómez Corral nar 
que indistintamente administren losiK? 
blecimientoa do ferretería de su proDfodZa 
..tos, calle de Cumpastela, númeroa 
Por circular fechada el 4 del actual * 
nos participa haber sido disuelra la B Í J Í T 
dad que giraba en esta, b^jo la ratón^T 
e i a l d e K ^ C a ^ , (s. e¿ c , q u ^ o 
a cargo del comanditario señor don J n a n 
Joee Domínguez la liquidación de todo, loa 
créditos activos y pasivos de la extineoiS 
ínciedad, quedando como único dfreño diTS 
anngua lerretería "San NicolíW' 8ita en » 
r a r N d i a c o d i e á 1 8 . M O ü t e ' m > e 8 ^ - * 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
« 8 T A D O D 8 LA. B S O A O D ACIÓN O B r B N I D A 
» » B L D Í A D E L A BMEOSA: 
Depó- Ríicau>ia~ 
sitos ción firme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. de puerto . . . . 
(d. de toneladas de ar-
queo travesía.. . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Veterinaria . 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 







To*»1 $ 319(54 G'J 
Habana 15 de mayo de 15)00 
SecciÉi lie I i i t t Fersoil 
PÁI1Á LAS SBAS, ( I1M.M 
Lanas para vestidos de viaj(í; 
especiales, labradas y de un solo 
color, de 1.30 mt. de ancho 
A $ 2 V A R A 
Hiiy de cuadros chicos y gran-
des para niños. 
Ll OBIENTil 
O b i s p o 7 2 , T e l é f o n o 6 3 5 
Se mandan muestras á todas 
parles. 
c 712 
filEOS DE L E T R A S 
Z ^ L X J J D O Y O. 
C U B A 7 6 7 7 8 . 
Basen pago» por el cable, giran letra» á corta y 
larga riita y dan carta» de crédito eobre New York, 
gniadelfla, New Orloan», San Francisco, Londre», 
Parla, Madrid, Barcelona v demá» capitale» y da -
lade» importante» de lo» Betado» Dnidoa, México, 
f Boropa, r.sí como «obre todo» :lo» pueblo» de K»-
jaflay omyiial y puerto» de Méjico. 
o 4<í6 I 7»-1 Ab 
N. G E l i A T S Y Ca 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
KSQ. A AMABGÜHA. 
a a c o n p a s o » por a l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a » d e c r é d i t o y g i x a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
toore Waera York, Naeva ürleane, Veraorae, Mé-
jico, San Jaaa de Peerto Bloc, Leed re». Parle 
Burdas». Lyoa. Bayona, Hamburgc, Komu, N6po-
laa, Milán, Qénova, Mar»alla, Havre, Ltiiiu, Nau-
ta», Saint Qnintin, Dieppe, Toulonse, Voaeota, 
ffioreaola, Palermo, Tarín, Meslns, etc., a>l coiao 
tobro toda» laa capitale» y prcrindas d * 
S s p a f l á é I s l a s C a n a r i a s . 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R i S a 
S a c e n p a g o » por e l c a b l e . 
f a c i l i t a n c a r t a s de e r á d i t o 
Oirás tetras «obre Londres New York, New Ot 
een», Milin, Turfn, Boma, Veoeoia, Florencia 
Xápole», LUboa, Opor»o, Qioraltar, Bromen, Ham 
sargo, Parle, Barra, Naatei, Bárdeos, Maraelli 
Ldlla, Lyon, Méjico, Vsraorux, San Jnan de Pvtf 
'•o Bloc, etc., etc. 
B S P A K A 
Sobre toda» la» capitale» y pueblo»; aobre Palma 
le Mallorca, Iblsa, Mataon y Santa Urus de Tene-
riíe. 
Y B N E S T A I S L A 
eobre Matanaa», Cárdena», Bemedio», Santa OJara, 
G'aib&riéo, Sapea la Grande, Trinidaa, Clenfuego», 
Sasoti-Spirita», Santiago de Coba, Ciego de A rila, 
MeiMiaillo. Pinar del Blo, Gibara, Puerto Pt índ-
M, Naerita». 
e 49« I 78 1 Ab 
J . B a l c e l l s 7 CpM S» en C . 
c a s A 4 3 . 
Hacen pagos por ai cable y giran letra» á ¿orta 
y larga riata sobre New York. Londres, Pari», y 
•obre toda* la» capitales r pueblo» de Bspafia é le-
la» Canarias. o 149 1S4-27B 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
MaCoipaoia Trasallánlica 
A IT T B • D S 
A N T O N I O L O P E Z 7 r 
B L V A P O B 
c a p i t á n M T J N A B K I Z 
•ai4ii para 
Veracruz directo 
ai 19 ie Mayo i la» caatro de la tarde llevarte 1* 
oone»pond»ooia pública y de oflelc. 
Admite carga y pasajero» para dlobo puerto. 
Loe billete» de pasaje, aolo (etás eipedidol 
ha»ta laa deee del dia de salida. 
La» pólita» de carea ee firmarán por el Consigna* 
tario ante» óe correrla», sin cayo requisito serio 
nal a». 
Bscibs carga á bordo basta e) día 18. 
NOTA.—Bata CompaOla tisne abierta una pol.-4 
aaflotante, asi para esta linea como para todas laá 
dsnsis, bajo la oual pueden asegurarse todos les e* 
fecto» <j»e se embarquen en sus Tapores. 
Ll»mam«» la atenclán de loa aeftores pasero* 
Laevs el artísalo 11 del Beglamento de pasaje* 7 
del órden y régimen interior de les vapores de esta 
Ccmpafifa, el cual diee a»(i 
•Le» pasajeros deberán escribir •«bfe lo» balíM 
de sa equipaje, sa nombre y el puerto ds »n desti» 
oe y eos todas sas letras yoon la mayor claridad. 
L a CenpaBia noadmitlrá bulto alguno de equipe-
je qae ne llere claramente estampado el nombra y 
apellido de ss duslo, aei eemo el del puerto de 
destino. ^ A i 
De más pormenores impondrá »• coaslgnolAn^ J 
M. Cairo. Qfloio» n. 3» 




XJna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
A foer de e spaño leé , 
y como espnfioles, bi-
dalgop, y con el t í tn lo 
de e i ! p « ü o l € 8 qa« l i T e n 
leios de 1.» patria y con 
el peceanmnto y el co-
razón en ella, debemos 
en el dia de boy llevar 
noeetro saludo & los 
pies del trooo aecalar 
de San Fernando, tantas veces azota-
do por vientos tempestnopo*, alerana 
derribado, otra alzado ds onevo, siem-
pre representac ión aagnsta de una 
tradic ión que encarna mil paginas de 
gloria para E s p a ñ a . Sobre ese trono 
ge sienta, t o d a v í a sin cetro en las 
manos ni corona en la cabeza, al ara-
paro de su d i g n í s i m a m a d i o , el ú a i c o 
infante e spaño l que nac ió con el titulo 
y la majestad del Rey, el bijo p ó s t u m o 
de Alfonso X l l , cuyo nombre lleva 
con leg í t imo orgullo. 
£ | 17 de mayo de 1886 vo ló por todos 
los ámbi tos de E s p a ñ a la nueva feliz 
de que babía venido al mundo aquel 
ilustre heredero de su nombre, que 
el recién difnnto monarca b a b í a espe 
rado con ans ia^ por el que suapiró 
i L Ú t i l m e n t e y c f y a embrionaria exis-
t e n c i a DO eospecLó en la hora amarga 
y solemne de su muerte. Y en m e d i o de 
las tnstezas que su \ érc ida babía cau 
eado á su noble c o m p a ñ e r a , á sus lea-
les súbdi tos , á toda la patria, fué su 
aparic ión motivo de júb i lo . M á s tarde, 
cada una de las afecciones que ba ex-
perimentado ea su salud el N i ñ o - R e y 
na sido motivo de p e n a é inoertidum-
bre. Hoy es o c a s i ó n de júb i lo el verle 
cumplir los catorce años y hallarlo y a 
c a e i próximo á recoger el te'ro y la 
corona de su padre, para llevar á la 
patria, con las lecciones que ba reci-
bido de « xpertos maestros y los con-
sejos de a m a n t í s i m a madre, por el c a 
mino del progreso y la prosperidad. 
E n mal hora tocó le v«r cómo se des-
prendían del tronoo robusto de la na-
ciona'idad las í l crec ientes ramas que 
representaban los restos gloriosos del 
imperio colonial de E s p a ñ a . Pero la 
F a t r i a es amada por sos hijos lo 
mismo en los esplendores del poder 
que en las tristezas de la desgracia. 
Y el Rey, como los í-úbditos, ven siem-
pre en ella el s ímbolo de su car iño y 
de su adhes ión . Oou ella fuimos los es-
pañoles en aquellos dias de perdura-
ble memoria en que no l l egó á ponerse 
el sol en sus dominios; cou ella vernos 
en estos dias en que su territorio se 
halla menguado, e m p e q u e ñ e c i d o so po-
der, pero ii.quebrantables sus alien-
tos; con ella iremos m a ñ a n a al lá don-
de la empujen sus destinos, y como 
hoy somos cortesanos del Monarca que 
la r>ge, lo seremos en todo^tierapo de 
cunnto la simbolice, porque fuimos, 
somos y Beremos, e s p a ñ o l e s ante todo. 
KEPOETER. 
RÜ8I& É INGLATERRA 
E N A F G H A N I S T Á N 
Por más que en San Petersbnrgo los 
órganos oficiosos se esfuercen desmen-
tir tcdos los rumores que circulan en 
la prensa europea de que el gobierno 
roso prepara una acción de trascenden-
cia en el dominio de la po l í t i ca inter-
nacional, y de que el próx imo viaje del 
czar á Moscou tendrá s igni f icac ión en 
ese sentido, dicbos rumores siguen ba-
ciendo su camino, y no hay medio de 
a c á l l a n o s , recordándonos lo de: c u a n -
do el rio suena Confesamos, sin 
embargo, que todas aquellas noticias 
son de poco vulor mientras no aparez-
can mejor comprobadas que basta la 
fecba. 
Mas en ellas nos parece digno de ser 
observado que por toda su trama co-
rre, como ua bilo encarnado, la tesis 
de que las clases directoras del imperio 
moscovita es tán i n d i g n a d í s i m a s por la 
violación de la neutralidad de Porto-
gal, y qne e í t e hecho ha atentado des 
bordar el vaso de la paciencia rusa. 
E s innegable que también en otras 
canci l lerías europeas la ciega servil i 
dad de! reino vecino para con la G r a n 
Bretaña ha producido una impres ión 
nada grata. 
E l contubernio anglolnsitano, en el 
qne a nuestro! vecinos les toca hacer 
el papel pasivo, es de fecha bastante 
remota. E l tratado Metbuen del 1703, 
por el que á los principales a r t í c u l o s 
indostriales ingleses, especialmente á 
las lanas y tejido.s de lanas se les con-
cedió casi franquicia de aduanas, e c h ó 
la base de dicho concierto. E n el trae-
cnreodel tiempo, á medida que aumen-
taba el poderío naval de Inglaterra, 
los portogaeses cayeron en la cuenta 
de que la única potencia capaz de per-
judicarlos sensiblemente era la G r a n 
Bretaña , y qae contando coa la pro 
tección de é s t a no tendr ían que temer 
Dada de las d e m á s potencias. 
Por algún tiempo trataron de emau-
oioarse de la tutela bri tánica , pero en 
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Estaba la condvea de Bayal i , una 
Jje las más hermosas de la reu-
nión, con sos grandes v movibles 
OJOR de a n d a l n í a , que la animaban en 
BU lángoido abandono de criolla; ena 
morada y beata, consagraba la mitad 
"e en tiempo á los placeres del gran 
mondo y la otra mitad á la d e v o c i ó n , 
oirecieodo al observador más superfi-
un canoso contraste de libertad 
costombres y d^ severidad de pnn-
t l H ñ,anto á ella í e ve ía á s e ñ o r i -
onp 1 iCafDX' 8oltfcrona, de edad m á s 
n a L qae Por 80 ÜP0 y 8Q Peí-
an i„rre(;ía a"ancadade a l g ú n U p i z 
íí ^ de arqneadas 
leoa ' « n 6 raf fad08 ^ y de narit aguí 
2 o 2 3 L 5 ? Í ? Perdíase en la doble 
bién n r ^ ' í * 6 ? 0 1 ^ : se hallaba tam-
belleta n,? ! geDerala de M a r á n ^ 
vano, y concluyeroa por entregarse á 
merced del poderodo protector. A s í , 
por ejemplo en 18ÍK), coando hubo un 
coLfli-to acerca de la Mauik i laudia y 
otros territori s del Norte de Z imbese, 
Portugal creía estar ea *a estricto de-
recho, pero noa esenadra inglesa, hizo 
ona udemo8trac ió : j ' en la d e s e m b í o a . 
dura del T^jo enfrente de Lisboa, y 
ante talee argumentos Portugal , no 
solamente aceptó toda? las condiciones 
inglesas, sino qae a d e m á s firmó uua 
clausula por la que se c o m p r o m e t í a á 
nunca enajenar parte alguna de sos do-
minios coloniales sin el previo b e n e 
pláci to de la G r a n B r e t a ñ a . 
Ninguna potencia a y u d ó entonces á 
los portugueses, y desde entonces é s t o s 
se resignaron con su suerte y han adop-
tado como única norma de fu po l í t i ca 
exterior hacer en todo la voluntad de 
Inglaterra—coya regla, por lo menos, 
tiene la ventaja de la sencillez, y no 
exige, por parte de la diplomacia lusi-
tana, estoerzos y aptitudes especiales. 
Por las razones precedentes no se ex 
plica por q u é en Rus ia podría ahora 
existir resentimiento contra Portugal 
por haber dejado sin protestar que I n -
glaterra desembarque tropas en B^ira 
y las dirija por su territorio pirtugué.-* 
sobre la Khodesia. M á s l ó g i c o es su 
poner que ese hecho s ó l o sirve de pre 
texto á l ius ia para buscar pendencia á 
Inglaterra. 
¡Si no fuese así , ¿qué t e n d r í a que ver 
con el asunto el Atghanistan, covo te 
rritorio, s e g ú a te legraf ían de Sao P e -
t e r s b u r g o á un periódico ber l inés , Kuaia 
amenaza invadir coa ÜUA fuerza de 
120 Oüü hombree! Suponemos que no 
será para castigar Portugal, que el oso 
moscovita extiende la zarpa hac ía el 
Afghaoistan 
K-lacionado con este asunto nos pa-
rece un telegrama de Labore que en su 
segunda ed ic ión del 18 del actual trae 
el Times y dice lo siguiente: The Civ i l 
and J í i l i taty Oiizzelte (de Labore, India) 
publica u n » carta del emir de Afgba-
nistan qne é s t e dirige á un confidente 
que jándose de qne en estos momentos 
en que el Afgbanistan es acosado por 
todas partes, Inglaterra lo abandona. 
A ñ a fe el emir que cada vez que se. 
ña ló un avance ruso y propuso alguua 
contramedida, el gabinete de Londres 
no le c o a t e s t ó , y solo el gobierno gene-
ral ae la Ind ia le propaso que el Afgba-
nistan participara en los gastos origi-
nados p j r la construeciOa de lineas 
férreas y te legráf icas . 4iPero, dice el 
emir, nosotros no podemos contribuir 
á pagar esas obras p ú b l i c a s construi-
das fuera de nuestro país , pues de lo 
contrario nos arruinar íamos . A pesar 
de todos esos cuidados bo sido duran-
te v e í a t e y un a ñ o s fiel a l i a d o de Ingla-
cerra, mas ahora no puede ocultar á 
dicho Estado que ba llegado el momen-
to de obrar, y todo lo que se emplee en 
negociar será- tiempo perdido. 
E s t a ao.itad del emir ha e x t r a ñ i d o 
macho en Londres, y anaqua sus de-
claraciones no son muy claras, créase 
que ba querido indicar que, ó se le 
m a n d a n refuerzos suficientes, ó se so-
mete á la Í L Ü u e n c í a de los rusos, one 
como se sabe, tienen concentradas for-
midables fuerzas en los territorios si-
toados al Norte del Afgbanistan y la 
India, las tantas veces iuiciada coi ti i -
grac ión universal será un hecho. 
Por eso actualmente todas las canci-
l lerías se preguntan coa aasiedad: ¿qué 
b&rá Rusia? 
Para los ¡lirios pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario , l l ja Oari-
dad", a l g ú n poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, a z ú c a r y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n i ñ o s pobres se lo a g r a d e c e r á n . 
Al l í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n iños pobres excinsivamente. 
D E . M . DELFÍN. 
e l mje n m m m i 
N ú m e r o 1 9 9 -
CUARTEL GENERAL 
DB LA DIVISIÓN DE CUBA 
Habana, 16 4: m-xyo de 19J0. 
E l Gobernador General d e O a b » ha 
tenido a bien disponer la nub ' iaaa ión 
de la circular ( m u. 9) del Saperintao-
dente de las Escuelas . 
E l Brigadier General, Jefd de Botado 
Mayor , 
• A ¿ n a R. Okafíee. 
INCITACION DS LA U N I 7 3 K 3 I D . \ D 
D3 KARVAED. 
A loá Maestros de la I la de Cu1)». 
CIEIGDLAR NO.M. 9. 
Bnba-na, m o y i 10 de 1903. 
L a Universidad do Ha-vard, situada en 
la bella ciudad de Cambridíre, qua es nu 
suburbio de Boston, ba enriado una i n v i -
tac óu á los maestros de Cuba para que 
asistan á dicha Universidad, durante el 
próximo verano, lib e de todo gasto. Esta 
invitación n» tiene paralelo en la historia. 
Hé es un presente ó dádiv;i da nación á na-
cióu, pino un ob-equio de m estro a maes-
tro, y demuestra uo^ sirapaiia profesio al 
que uo conoce límites de país ni pueblo, y 
ba sido recibida ñor los maestros de Cuba 
en el mi^mo espíritu de generosa fraterni-
dad 
El Presiden*;« y d e m í s miembros de la 
gran üa ivor s ida l , ofrecen gratuitamanto el 
uso de las bibliotecas y laboratorio?: ellos 
han combinado auos cursos espaciales de 
instrucción adecnidoa a las necesidades da 
los maestros de Cuba y b ui ofrecí io ada-
mas pagar todos los gastos parsona'cs co-
mo la manutención, y alquiler de cua r t i ; 
en una palabra, no sólo dan la instrucoióu 
gratis y cubren todas las necesidades du-
rante la permanencia allá do los maestros 
que se sirvan aceptar esta invitación, sino 
que á la feciía h m recolect-ido ya !• s men-
cionados señores la suma dft $70 000 para 
cubrir los gastes de dichos maestros. 
El gobiern-) amí r i cano ha puesta á las 
órdenes de los maestros los c i ñ o transpar--
tea más grandes qaa están al servicio e > el 
Atlántico, el "Burnsido," "Me Fhersoa," 
•'Me Cle!lao," "CroOk" y 'Sedgwick," y el 
viaje, la comida y el servicio á b j rdo de 
ida y vuelta de la Habana á Bostón y de 
Boston á la Habana, serán complotamaote 
gratis. 
So b i n preparado varia? excurs iuneí á 
lugares de interós literario, histórico ó i n -
dustrial, y .«e Hsp9ra que llegue á realizarse 
una excursión aún mas lejana,—á sabnr: á 
N tw Voik, Cataratas del Niágara y Was-
hington, después quo so cierre la escuela 
de verau >; todo esto sin costar iO más mí-
nimo á los maestros. 
J amás se b i b r á dado el ciso antes de 
que un gran cuerpo de maestros pudiese ir 
a un país excranje-o á estudiar y viajar, sin 
tener que gasear. —Las peticiones ya reci-
bidas para obtener el perra so de unirse á 
lus que han de ir, sm un i prueba sorpren-
dente del vivo interés quj ha despertado 
esta jornada. Los maestros irán y la isla 
de Cuba recibirá cjia edo un gran boneh-
cio. 
El entnsiasmo q re h i demostrado el pue-
blo cubano organizando sobre tres mi l es-
cuelas con 13J.O0O pupilos en el corto espa-
cio de sesenta días, lia llenado de respeto y 
admiración al mundo entero. Pero, el sim-
ple hecho de abrir las escuelas no os más 
quo un corto pasj en ta sonda dal progre-
so. La gran tarea consiste en preparar el 
gran número de nueves maestros para 
su trabajo, y también en estimular para 
mayores trabajos aún, á los quo ñau tenido 
larga experiencia. 
El proyecto de abrir tres escuelas nor-
males para preparar jóvenes y señor i tas 
para maestros será llevado á cabo, en bre-
ve plazo, y más adelante ae conocerán sus 
becefi^ios, pero nosotros no debemos des-
cuidar el gran número de inteligentes y 
muy buenos hombres y mujeres de Cuba 
que ya han empezado la obra de la ense-
ñanza. Simplemente permitirlas continuar 
en sus puestos hasta quo las escuelas nor-
males puedan ofrecer otros maestros seria 
un acto de i justicia, y además uua gran 
pérdida para Cuba. Los quo han iniciado 
la obra de organizar las escuelas han de-
mostrado un espíritu levantado, intedgen-
cia, patriotismo y amor al estudio que me-
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elevada estatura, fuerte, bien coasti-
tuida, de largaa peptañat», de ojos ne-
gros no muy expresivos, de hermosas 
faeciones, en las que b a b í a alguna du-
reza; poco locuaz y un tanto aislada 
entre cuantas hablaban, m o v í a n s e ó 
formaban grupos á sn alrededor, per-
manec ía frecuentemente intaóvil como 
una estatua de maguí boas formas á la 
eoal le falta el misterioso soplo de la 
vida. L a Fiorina y otras siete ú ocho 
m'as cotupletabaQ aquel coadro vivien-
te, an imadí s imo , lleno de movimiento 
y de luz, donde á la gracia diverse de 
los más caprichosos y originales ador-
nos un íase la múl t ip le variedad fantAs-
tica de los colores de lo* vestidos, don-
de se mezclaban en embriagadora con-
fusión los más delicados perfumes y 
lionde las conversaciones ligeras y en-
trecortadas formaban nn rumor inte-
rrumpido á veces por vagas ó brnsoaa 
intermitencias, ana c jús íca e x t r a ñ a de 
cambiantes armonías . 
Comenzó el Jive o'clook. 
S irv iéronse con el te dulces y pastas 
6nas. 
E o medio de la att imación creciente 
de las conversaciones hacía la F i o r i a a 
un papel desairado. 
L a artista, qoeestaba acostumbrada 
á que la rodease siempre un c í rcu lo de 
admiradores y de amigos, se ve ía casi 
sola entre aquellas ar i s tócratas , que 
en su mayor ía mirábanla d e s d e ñ o s a -
mente y hasta se alejaban de ella, poco 
menos que e x t r a ñ á n d o s e de en presen-
cia en aquel sitio. 
Só lo la duquesa de T a l a m a r , en c u -
y a casa babía cantado una noche, cam-
bió con la Fiorina algunas palabras . 
L a condesa de F e ñ a E r g u i d a y la 
duquesa de Valiefranco pasaban innto 
á la artista con ostensible d e s d é n , que 
a ú n parec ía mayor por el estado de 
preocupac ión en qne se hall aban. 
—¡Cómo! j T o d a v í a no ha bajado l a 
señor i ta K i v e s ? — m u r m u r ó l a d u e ñ a d e 
la casa hablando con sn h i j o . — ¡ S u b e 
á buscarla en seguida! 
Emilio no neces i tó que eo madre se 
lo repitiera. 
Su a legr ía fué indecible. 
L a condesa, observando la satisfac-
ción de su hijo, le e n v i ó , al verlo ale-
jarse, una car iñrsa sonrisa, con la cual 
IA madre parec ía decirle que t a m b i é n 
ella participaba de su s a t i s f a c c i ó n . 
A s í la tradujo Emil io , que se apre-
suró á subir en busca de F a n n y . 
iba su corazón henchido de esperan-
za. E r a la primera vez qne la condesa 
no só lo no contrariaba, sino que basta 
favorec ía una inc l inac ión amorosa so-
ya . 
Esto d ió á F a n n y , á los ojos del ena-
morado, un nuevo prestigio. 
L a duquesa E l v i r a a b a n d o n ó el sa-
lón, aprovechando el momento en qne 
las conversaciones eran m á s ruidosas. 
Sal ió á descansar nn instante, pues 
! no tenía y a fuerzas para seguir tíngien-
rece la más prolija a tención. Estos son los 
jóvenes (hombres y mujeres), en cu as ma-
nea ae ha confiado el deeeuvolvimiento de 
la presente generación infantil qae dentro 
de pocos años han de llevar ellos á cabo la 
obra qu<j hoy realizan los homorea y muje-
res de Cuba. 
Eeta idea, este orefundo convencimiento 
d é la gran reepoñsaLilidad para con esioa 
maeatros es Jo que hizo que se pensara en 
el plan de llevarlos á una excursión durante 
el próximo verano, plan que d e s p e n ó gran 
iote iés , y que ban ayudado á veríficailo el 
Secretario Koot, el general Wood y el Pre-
sidente Eiiot. Viajares uuo de loa medioa 
ja.la eficucea para imprimir y desarrollar 
cultura geueral y estimula y despierta la 
ímagmaciou danao caso de comparación 
con nuestro moao de ser y de trabajar, en-
saocb 1 uuestro horizonte tanto mental co-
mo fisico, abre ancho campo á nueatraa 
ideas aobre historia, literatura y ciencias, 
auminis-tra údlea observacu nea en laa cuea-
tiooea del desarrollo comercial é inüuatr ial , 
nos proporciona el trato y contacto con 
pueb os exiraugeroa, y ayuü.i mucho á i u a -
p.rar teuüuiieutoa de icspeto mutuo que es 
lo qne forma la base de laa relaciones !u -
ternacionaiea más estrechas. Nos ayuda a 
eiovarnoa aei á un nivel máa alto, en pocas 
palabras, ei v ia j i r ea el medio máa seguro 
doeducacióu. Auadase á t idaa estas veuta-
jaa, el hecho deque durante (j sem inas, en 
ei próximo verauo, loa maestros de Cuba 
están invitados para estudiar, eala ins t i tu -
ción de educación más graude de toda la 
América, y lacdmonte BO comprenderá loa 
beneticioa quo aomíjante cxotusióa ha de 
pruporcionar. El mundo j amás ba preson-
ciatlo mas uubio regalo, ni uuo que aea mas 
fértil eu resultados para el porvenir que el 
ofrecimionco do " t la rvard Ua ive i i i t y " á 
los maestros de Cuba. 
D E S J U I P O I O N G Ü N E B i L DBL, V I A J E 
Los maestros i ráa al Norte en cincj va-
pores quo aaldráu de los principales puor-
UM de Cub 1 del '¿ó al 27 de lunió y llegaran 
a Bosron probaWemiiite e 1? de jul io. 
Todos loa camarotes se les cedoran ; i las 
maestras, como es natural, y a d a m á s s o los 
prepararan otros departamentos que pue-
dan arreglarse con catres. Aunque estas 
habitacioues no ser in por supuesto, tan c ó -
m i c a s como loa camarotes, ae t r a t a rá , sin 
embargo, de que aean toao lo agradable y 
c m jdo posible 
Por lo demái todas laa mae^traa que for-
man la comitiva so t r a ta ráu del m'smo mo-
d r, con el mismo cuidado, y recibirán igua-
les atencioues, pu liondo eltaa usar sin dis-
liu^ióu la cubierta del buque, los salones de 
comor y sala ce recibir. Lo más probable es 
que el transporte más grande, el "Sedg-
W i c k , " llave a todas las señoras. 
Se mandarán á arreglar unaa cubiertas 
especiales, por lo menos en cuatro de loa 
transportes, para el uao particular de los 
hombree. Como todoa los camarotes so lian 
do ceder ;1 las mujeres, loa dormitorios pa-
ra loa bomores se arreglarán con catres, 
[jos hombrea tendrán entrada franca en las 
cubiertas de los buques, salas do comer y 
cuartos de fumar. 
El gobierno ba hecho los mayores esfuer-
zos tratando de proporcionar l a s c o m u i -
daiies quo sean da olea al mayor número 
posible da viajeros; pero como todos loa 
transpones que esráu al servicio del 
Atláulic» solo coutioaen camarotes para 
cuatrocienoas personas, y el número total 
de maestros quo bay que transportar.as-
ciende á mil cnatrocieutos ciecuenta, so ve 
claraiüo.ito quo las dos terceras partes de 
loa excursionistas tendrán que acomodarse 
en catres que ae colocarán en los departa-
mentos oe sobre cubierta do dicb is trans-
portes. Teoicndo en consideración los es-
fuerzos que so hacen para tratar de hacer 
lo más cómodo poeib'.e estos cuartos, que 
la travesía sólo durará ciuco dias \ el con-
vencimiento de que este plan tan solo p -
dn'a realizar la transportación de tan c o -
cido -número de personas, se espera (pie 
todos loa q'io van aceptarán con toda be-
nevolencia cualquiera molestia quo pueda 
ofrecerse en el curso del viajo 
Cada maestro llevará a mano aquellas 
cosas indispensables para el uso diario du-
rante la travesía, pues los baúles Irán to-
doa en loa departamentos de depósito de 
buques. 
Ai llegar á Boston, los maestro' al mo-
mento estarán ya bajo la pro te ;c ióa de la 
Univereidad. Carruajes y carros espaciales 
estarán allí al llegar los vapores, y condu-
cirán á loa maestros direc amenté á os lu -
gares á donde han de vivir en Cambridge. 
Loa maestros uo tendrán que ocup rse do 
eus equipajes; los baúles ya marcados s i 
remit irán ein correr ningúu riesgo, á eus 
dueños en. sos nuevas residencias. 
Los e 8 : u d i a n t o 8 do la Universidad han 
invitado á los hombres y éstos vivirán en 
sus espaciosoa dormitorios. Las comidas las 
proporcionará y serán servidas en loa salo-
nes de comer del colegio—conocidos con el 
nombre de Randall Hall . Las muierea, en 
pequeños grupos de dos á ocho, vivirán coa 
las familias que habitan casas privadas cer-
ca de la Universidad, y comerán en el bello 
edificio quo lleva el título de Memorial Hall . 
Un edificio nuevo y grande acaba do pre-
pararse, con cuartos espaciosos y hermosos 
salones que estarán al cuidado do una mu-
jer cubana y se dest inará exclusivamente á 
las mujeres de la comitiva como un lugar 
de reunión y de descanso. 
Aceptando la costumbre qne en Cuba so 
observa y también como medida de precau-
ción para su salud y recreación, las muje-
res se dividirán en grupos, cada uno bajo el 
cu'dado do una "Chaperon" ó encargada 
quo hable inglé?, v que les servirá de acom-
pañante y guía. Hasta donde sea posible so 
formarán estos grupos tratando do reunir á 
aquellas QU*? sean más amigas y se conozcan 
más entre sí y esta selección eo ha rá aquí 
en Cuba antea do embarcarse. En esto par-
ticular como en oíros muchos se respetarán 
los deseos de las maestras. 
Además del programa que más abajo da-
rémos sobre los estudio - que ban de hacer-
se, debe advertirse que todas las aulas do 
la Universidad estarán abiertasparael maes-
tro cubano que • desee seguir algún curso 
espacial. L ía me.eting-i ó veladas públicas, 
tendrán lug ir en ol cuarto de lectura cono-
cido por el nombre do Teatro do Saunder, 
que tiene capacidad para colocar l-10fJ p r-
sonaa. 
Los dos ó tres primeros días después do 
la llegada á Boston se emplearán eo ver la 
cindad. Los trabajos escolares empezarán 
el 5 de Julio, y cont inuarán seis eemanas. 
Al acabar la sesión se espera que ios maes-
tros puedan hacer una larga excurs ón en 
trenes especiales, y después se embarcarán 
do Nueva Yoik para Cuba á principios do 
Septiembre. Aunque ea lo máa probable quo 
so lleve á efecto el largo p.jeo á la Catara-
ta dei Niágara , Washi gton y otros luga-
res, sin embargo, los detalles de este plan 
aún están por estudiarse y no 63 posible por 
ahora al pnb'icarso esta circular, darse loa 
informes do éste. 
GASTOS DEL VIAJE 
Todos los maestros recibirán su salario 
durante los meses de verano. A los maes-
tros quo forman parto d é l a excursión se 
les pagarán los susldos 'lal mes de Junio, el 
dia l í do dicho moa ó antes, y el salario del 
mes de Julio á fin del mes. Estos haberes 
során abonados por conducto del Tesorero 
de la Universidad do Harvard en Cambrid-
ge. El salario del mes de Agosto so paga rá 
inmediatamente que lleguen á Cuba los 
maestras. —Los maestros que no desoen ir 
á la Escuela do Verano eo Liarvard, recibi-
rán eus salarioa como se hace en la época 
recular de cada mea, siempre qu« olios asis-
tan á una escuela normal ue verano on Cu-
ba, sogún se dice abajo. 
Se suplica por lo tanto, á los Alcaldes 
que tengan muy presente quo el salari • de 
Junio, para los maostroa que han de ombar-
carso, deb m da pagarse el 15 do Junio y 
so desea so tomen todas laa mciidas á 
tiempo para editar cualquier demora. Tam-
bién tendrán muy presonto los Alcaldes que 
los salarios del mes de Jul'o de los maos-
troa ausentes so pagarán diroctamonto por 
el departamento de la Tosoreria do Cuba, 
á la oficina del Tesorero do la Universidad 
de Cambridge y dichos Alcaldes omit i ráa 
por consignioole ds sus presupuestos del 
pje» de Julio la s u m í total do loa sueldos 
de dieboa maescros ausentes. 
Conociendo la fot m i en quo se les abona-
rán sus salarios durante ol verano, loa maes-
tros p)1rán arreglar sus gaatos con venien-
te mente. 
Los gastos necesarios de cada maestro 
serán los siguientes: 
Hopa. 
Baúl y maleta. 
Gastos do viaje al puerto de donde salga 
el transpoi ite< 
Castos personales incidentales. 
Desde el momento que entren en los 
transportes hasta que vuelvan á Cuba en 
dichos boques, los maestros n ^ hi'.án gra-
tis, comida, aloj-imienm v nasaj J personal 
y para su equipaje. 11 ibrá excursiones y 
dis;iutos pasatiempos también gratis para 
los maestros, y sin embargo, todo el que 
ha viajado sabo que lia / ciertos gastos in-
cidentales que no pueden preverse. 
Para hacer frente á estos gastos, los 
T H E W E S T I ^ D I A O I L ñ m . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
ConíU & ArcliTDold 




do frasee de afecto y amables sonrisas. 
Poco después , la F i o r i n a d e c í a á la 
duquesa de Talamar: 
— ¡Qué calor m á s insoportable! ¿ N o 
le parece á usted, duquesa, que e s t á 
aquí la atmósfera algo pesada? 
—¡Si apenas se respira en este s a l ó n ! 
— c o n t e s t ó 1» duquesa de'Talamar á l a 
ar t i s ta .—¿Por qué no abrirán los bal-
cones? 
L a F ior ina m o r m u r ó en voz muy 
baja y coa una sonr i s» maliciosa: 
—Teniendo sobre sí la familia tan 
graves cuidados, ¿quiere usted qne va-
ya á acordarse de semejantes menu-
dencias? 
— D i g a usted m á s bien que, abrien-
do los balcones, podr ía volar los secre-
tos—repl i có la maldioieote duquesa, 
a p r e s u r á n d o s e á aprovechar la o c a s i ó n 
de poner en actividad sus m a l é v o l o s 
instintos. 
— ¡ 8 i pasáramos a) sa lón inmedia-
t o ! . . . . 
— ¡ B u e n a ida!. . . A l l í estaremos me-
j o r . . . . 
Y a iban á entrar en el s a l ó n vecioo, 
cuando hallaron a) paso á la marquesa 
de A g u a V i v a . 
— ¿ N o v i e n e s á respirar un poco?—le 
dijo la duquesa de Talamar, l l evándo-
sela consigo. 
L a s tres pasaron si sa lón inmediato. 
H a l l á b a s e este arreglado con gusto 
y elegancia, lleno de lujosos muebles, 
de butacas y de eiDas de una gran v a -
riedad, colocadas en artificioso desor-
den, ü o alto y largo biombo c o r t á b a -
lo casi en dos mitades. 
— A q u í no hay nadie, estamos solas 
— e x c l a m ó la duquesa de Ta lamar , mi-
rando r á p i d a m e n t e en torno suyo.— 
¡ V a m o s á ver! ¡ V e n g a n tus ú l t i m a s no-
t i c ias !—añadió d i r i g i é n d o s e á su ami-
ga la marquesa. 
—¿Mis ú l t i m a s noticias! ¡Ja! ¡ja! ¡ja! 
—y la rubicunda belleza se e n t r e g ó á 
su r isa carac ter í s t i ca ,—¡No pueden ser 
m á s interesantes! 
—¿Te parece que habrá boda? 
—¡Oreo que el pr ínc ipe lo toma en 
serio! 
—Pero, en fin, ¿cómo v a á consentir 
la corte? ¡ ü o pr ínc ipe heredero! 
— E l l a lo ba m a r e a d o . . . . 
— Y por ella no ba de quedar. ¡Segu 
ramentel 
—Por lo visto, el continuo cambio d< 
impreeiooes constituye eu especiali-
dad. 
— Mas siquiera respe tará el l u t o -
dijo la Fiorina intencionadamente, de-
c id i éndose á intervenir en la conversa-
ción. 
—¡Jal ¡ja! ¡ ja!—volvió á reír de nue-
vo la marquesa de A g u a V i v a , excla-
mando: ¡pobre príncipe! 
—¿Y por q u é dices "pobre prlncí-
pe?M L a verdad es que no pod ía lle-
gar en momento más oportuno 
— P a r a obtener eu blanca mano 
—¡Jal ¡ja! ¡jal 
maestros deberán contribuir á un fondo 
general del cnal pudra emrucarse el todo ó 
una parte, y en caso da haber sobrante, 
cate se devolverá á loa ra»:estros. Cu co-
mité de maestros aconsejará respecto al 
empleo de estos fondos, y al fin del viaje, 
publicaré su informe, detallando exacta-
tamonte los gaasos iucurridoa. El coato 
total a cada maestro no excederá do diez 
pesos, y puede asegurarse quo será mucho 
menos. 
Para la conveniencia de loa maestros y 
para facilitar esta recaudación, eo le supli-
ca á cada maestro que deposite esta canti-
dad de diez pesos, al recibir el salario co-
rrespondiente al mes de Julio de raanoa 
del Tesorero de la Universidad de Uhr-
v a r d , durante l o s últimos dias de ese mes. 
La seguridad que esta cantidad será 
abonada, le permitirá al comité poder ob-
tener un crédito para el empleo de esta su-
ma, en cuanto ei comité lo estime convo-
nienio. 
INSTRUCCIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
DE HARVARD 
Eu esta circuiar no es posible dar cuen-
ta exacta, sino tan solamente una ligera 
reseña de loa cursos que d a r á esto verano 
la Universidad de Liarvard á los maestros 
cubanos. Ante todo se hace paher que to-
dos loa sale uea de estudio eo les ofrecen 
gratis á los maestros do Cuba y podrán 
aprovecharse de laa clasea on pedagogía, 
historia de educación, idiomas, literatura, 
historia, qaimica, física, geología, flaiolo-
gia, cultura íi-dca y otras materias, ü o s d e 
lo máa elemental hasta el grado más alto 
se ensoñara allí, asi que cualquier persona 
por culta é instruida qne sea, ha l l a r á raa-
dlos de estudiar y adelantar. 
En segundo lugar so darán ciertos cursos 
especiales que ee han preparado para los 
maestros de Cuba con el fin de atender á 
ciertas necesidades particulares de laa es-
cuelaa de la Isla. Estos cursos especiales 
son los siguientes: 
Inpés.—Este idioma lo enseñarán unos 
treinta maestros; lecciones diarias, ense-
ñando las palabras más necesarias, lectura 
de texto fáciles y un poco de gramát ica , 
aquello más elemental. Para acostumbrar 
ol oído se darán todas las oportunidades 
posibles, para que los maestros cubanos 
oigan lecturas de diferentes grados y según 
su capacidad, puedan apreciar estas lec-
ciones. 
Htstor ia .Se p res ta rá rancha atención 
á todo lo que sea historia do Cuba y demás 
países hispano-americanot.: se darán lec< 
turas sobro la historia americana y se des-
cribirán las luchas que sostuvo el puebla 
para formar y conservar la repúblic.i, eoss-
ñando así á los maestros de Cuba loa gran-
dea problemaa que tienen ellos ahora en 
su propio pala. EvStas claeea de historia ae 
darán en el Idioma español, y se recomen-
darán los rifjores libros para los estudio! 
que deban ellos continuar haciendo: Ha; 
brá excursiones á lugares de interés histó-
rico, como Plymouth, Baulier I l i l l , Concón/ 
y Loxington, 
Geofim/iu.—hia lecciones en este ram^ 
también se daráu eo español. El curso in-
cluirá Geografía g>?noi al del mundo. Para 
este estudio la Universidad está perfecta-
mente preparada con sin rallos do mapas, 
fotografías, colecciones de vistas para el 
estoroopUcón, y magnifica librería, etc. etc. 
Se harán dos excursiones semanales á los 
lugares de interéa geográfico, talos como 
¡mertoa, playas, rios, etc., etc., para obser-
var en la natnraioza laa fuerzas geopráücaa 
en acción, y estudiar la parte quo juegan 
en la vida y en la historia^ 
Organización y dirección de escuelas.—El 
departamento do peda^gi a de la Univer-
sidad de Harvard dará un curso do conferen-
cia en el idioma español para enseñar á les 
maestros todo lo que S3 relaciona con ol 
trabajo diario de la escuela, con su vent i -
lación y coedicienea higiénicas, el mejor 
lujiar donde colocar los escritorios para ro-
Cihir debidamente la luz, calificación del 
difcípulo, su ascenso en la clase, arreglar 
l o s programas del dia, loa raejorea períodos 
para enseñar varias materias, métodos de 
enseñar estas materias, disciplina de los 
pupilos, etc. 
Cu ir ura general—SQ darán lecturas so-
bre varias materias, tendiendo á fomentar 
la cultura general de los maestros. A l g u -
nas lecturas de éstas so darán en español y 
otras en irg'ó=; incluirán literatura, bollas 
artep, ética, viajes, etc;, y algunas veladas 
y recepciones quo sin duda alguna serán 
muy provechosas. 
Amplias oportunidades para descanso y 
para estudiar se ofrecerán á los maestros y 
se les aconsejará esmerada y concienzuda-
raento respecto á loa estudias que ind iv i -
dualmente debieran proseguir, al miarao 
tiempo que ellos podrán con entera liber-
tad escoger y adoptar el plan que olios es-
timen el mejor para su trabjjo. 
l'SOUELAS NORMALES DURANTE 
EL VERANO EN CUBA 
El párrafo X X I I I , del decreto n» 226 de 
fecha 0 de diciembre de 18UJ, dice así: 
"El pago de los maestros se ha rá por 
mensualidades y éstas se abonarán asi oa 
los meses de vacaciones como on los de 
clases; pero loa maoptros no se encont ra rán 
en aptitud legal de cobrar dieboa salarios 
en loe períodos de vacaciones sino á t í tulo 
de oue durante esos meses ellos asistan á 
conferencias en laa Escuelas Nornaalea que 
se establezcan, ó á reuniones de maestros 
para instrucción r e c í p r o c A y asuntos esco-
lare?, ó siguiendo otros cursos de estudios 
quo sean aprobados por el Sopsrintenden-
te; con tal que esa asiatonoia á Escuelas 
Normales, esas reuuioaes de maestros ó loa 
expresados cursos sean proacriptoa y regla-
mentados p o r el Superintendente, porque 
de otro modo, los maestros tendrán derecho 
al salario que les corresponda sin dicho 
trabajo en los meses do vacaciones." 
De acuerdo con este decreto, durante el 
verano se establecerán ea todas las capita-
lea de laa provincias en obaequio de los 
maestros que no puedan unirse á la comiti-
— Y o s é quien podría hacerle un buen 
regalo de boda que no es coea de r i s a — 
intervino de nuevo la F ior ina , ern tono 
misterioso. 
—¿Un buen regalo de boda que no ea 
cosa de risa? 
—¿Qué regalo? 
— ¡ S e p a m o s lo qne ee! 
— Un pañue lo con el que amorosa-
mente le fué vendada la her id» al pre-
tendiente, s e g ú a U D O S , al preferido, se-
gún otros, qoe en este mismo hotel ex-
pía, en el lecho del dolor, la volubili-
dad de la inconstante adorada. 
— ¡Ah! 
— tín efecto, eer ía nn regalo de boda 
c u r i o s o . . . . 
— Y sobre todo, sugestivo—ae d i ó 
< aisa á añadir la duquesa de T a l a m a r . 
— E n la misma corona ducal del pa-
>n»-lo—continuó la Fiorina—se ve se-
• l A con sangre la p a s i ó n del dicho-
M > . . . . Ó desdichado g a l á n , de todas 
maueras menos desdichado que ei 
otro que el que nadie sabe donde 
ha i d o . . . . 
— Y , por fin, ¡qu ién es el muerto?— 
p r e g u n t ó la marquesa. 
— 3e habla de ese barón italiano, tan 
cé lebre por sn destreea en la esgrima, 
de quien no ha vuelto á tenease noticia 
desde anteanoche. 
— Hay también quien asegura qne el 
mnetto ea el joven chileno que á todas 
partes la ^ g ^ U , á quien nadie ha via. 
to más desde que ocurr ió el l a n o e . . . . 
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• D I A R I O 1>E L A M A R I N A ~Vayo n i , i w 
• a que va á "Harvard Cníversity," escue-
las tormales. En estaa pecuelaa normales 
se tratará de seguir lo más posible los mis-
mos cursos que ban de cursar que le» que van 
á Harvard. Se barán los mayores esfuerzos 
para llevar al más altr» prado los es udios 
en las escuelas de Cuba durante el verano; 
pi-ro, inútil será decir, que los vayan bao 
de tener las ventajas de los laboratorios 
hib iotecas, aparatos y adelantos modernos 
c< tno estereopticones, fotoprafias y mapas 
que no tienen igual en toJa la América, 
adrmáa de las ventajas del viaje. Dua cir-
cular sobre las escuelas normales de Cuba, 
se le enviará á cada maestro tau pronto 
como todos los detalles estén arreglados. 
Solo por alguna razón especial que apruebe 
la Junta de Educación municipal, todo 
maestro que no vaya en la excursión á los 
Estados Unidos, deberá asistir á la Escuela 
Normal cu la capital de cada provincia pa-
ta que el salario sea legalmente obtenido. 
NOTAS TEATRALES. 
ESPERANZA CLASENTI 
E n E l Imparcial de Madrid corres-
pon l í en te ai 25 de abril ú timo 8e ha 
publicado lo siguiente: 
Dos artistas españolas. —La. notable tiple 
Matilde de Lerma, que se encuentra ya en 
lladrid; de regreso de su expedición artis 
tica, ba he(botan brillante campaña en el 
teatro de Moscou, que la empresa la ba 
c< ntratado de nuevo para la temporada 
prYx'ina. 
—Set¡ún telegramas recibido?, otra artis-
ta tepañola de muebf» porvenir, la señorita 
Esperanza CUsenti, ba obienido en el tea-
tro de la ópera de Spalato un gran éxito 
con la obra de Puccioi, L a Bohiiue. 
M4« e x p l í c i t a L a Correspondencia de 
Expaila en el L u n e r o del propio día, 
i v u e c t o de ehta ú l t ima art ista , dice: 
Tiple es/mlo'a.—Telegramas de Italia 
nos tian á conocer el éxito alcanzado en el 
teatro Spala'.o (Dalmacia), por la soprano 
e p fu la Esperanza Claeeuti, á quien loa 
maestros italianos ban consagrado, como 
una de las más brillantes esparauzas del 
arte. 
Interpretó Miraí, en L a B ihemia, de Puc-
cini, y el público la tributó una de las máa 
entusiastas ovaciones que en aquel teatro 
se ban oido. 
L a nueva soprano es muy Joven y gentil, 
fué guiada, a] dar los primeros pases en su 
carrera artística, por el maestro Poucini, y 
despnéa terminó su exquisita educación ar-
tística en Milán, bajo la dirección del maes-
tro español Vidal. 
A l ignal que 1 )8 doa p e r i ó d i e c s ma-
dr i leños coyas noticias quedan traua-
critas, tengo noti i Í S de Spalato relati-
vas al é x i t o que ha alcanzado en aque-
lla I i l ó n c a ciudad de Dalmacia la jo-
Vt-v, bella y elegante tiple; t riunfo tanto 
ma)or, cuanto que en aquella ciudad 
no existe la claque^ y foó llamada la es-
ou tnral a i t i s ta diez veces á la escen» , 
entre aplausos atronadores. E l Im-
p a r d a l y L a Correspondencia llaman á 
Esperanza Olaseuti tiple e spaño la : es-
pañola es, en efecto, por eos padres y 
por bus síMitimieotor^ pero en esta tie-
rra de Cuba se meció su cuna, aquí pa-
só m niñez, y aquí t a m b i é n c o m e n z ó 
á dar brillantes muestras de su talen-
to, P U S facultades y excepcionales dis-
posiciones para el canto. 
D i s c í p u l a del maestro Planas , pro-
f sor de música do) Centro Asturiano, 
en cuyos salones, n iña aún, tomó parte 
la joven artista en alguna de sus ve-
ladas m á n c a l e s , siendo muy aplaudi-
da, é s t e foó el primero en preaecirle el 
porvenir qae la esperaba en la escena 
si perseveraba con e m p e ñ o en el esta-
dio del bell canto bajo la d irecc ión de 
reputados profesoref». Y así lo hizo 
la bella á interesante Sr i ta . dasent i . 
Como demos trac ión de su temperamen-
to art í s t ico y sus felices dotes para la 
m ú s i c a y el canto, c o n s i g n a i ó un dato. 
E n diez y ocho meses qne as i s t ió á la 
C a c e de piano en el Conservatorio de 
Madrid, g a n ó cinco años , con nota de 
sobresaliente todos ellos. 
Y a con ese triunfo l e g í t i m a m e n t e ga-
nado, con en conocimiento de los idio-
mas italiano y í r a n t é s , en amor al arte 
y su vocac ión por la escena, e m p e z ó á 
estudiar el canto, primero en Madrid, 
con el muestro Poncini. y d e s p u é s , en 
I t a l i a , con el maestro Vida l . Y sus a-
delantop, basados en la brillantez de 
sos facultades y en sus s ó l i d o s conocí 
mientes en mús ica , fueron tan rápidos 
como merecidos. Los que oyeron á la 
joven tiple en casa de Ricordi le pre 
dijeron grandes triunfos en el teatro. 
Y esa pred icc ión^se ha cumplido. E s -
peranza es ya rtal idad del arte.Su nom-
bre ha sido ensalzado por el pfiblico y 
m a ñ a n a será proclamado por la crí-
tica. 
No hace mucho que Esperanza Ola-
Beoti, e s cr ib i éndome desde Ital ia , me 
dec ía : "No olvido á mi adorada Cuba 
y suspiro por el d ía en que vuelva á 
eJla con nn nombre conquistado por 
mis esfuerzos; pero no iré mientras 
esta lucha estorzada que voy k empren-
der y en laque no todos consiguen la 
victoria, no se haya resuelto. A v a r a 
de la gloria, procuraré coaquistarla, 
teniendo por divisa esta asp irac ión: ó 
lodo, ó nada." 
Mi fe l ic i tac ión más entusiasta á E s -
peranza Clasent i . 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
cesiones, e m p e z ó á perder aquellas cos-
tnmbres sencillas, A competir con los 
j ó v e n e s de mejor pos ic ión , concurrien-
do, en uso de su derecho, al igual que 
sus hermanos mayores y que los hijos 
del país acomodados á fiestas y tea-
tros. 
Es te hecho lo anotamos, no en son 
de crít ica, ni mucho menos, sino como 
dato q;s órico. Sin embargo, la juven-
tud toda c o n t i n ú a trabajando y pros 
peraodo más despacio y ha dado logar 
á an tacto de codos admirable qne la 
hace más fuerte que la juventud caba-
na de su clase y edad. ¡ Y en d ó n d e se 
demaestra ese tacto! E n todo, Señora , 
en todo. 
Los peninsulares se a y o i a n , se pro-
tegen y se «íeníen unidos. E s t u d i é m o s -
I J S bríjo nn FO'O aspecto para no c a n -
sar á V. M: el joven procedente de la 
Pen ínsu la no tiene en Cuba ni padres 
ni hermanos que lo puedan aeistir con 
cariño y esmero, si se enferma; ni ver 
dadero hogar en sana salud. Pues bien 
todos reunidos han obviado esta gran 
diQnoltad creando unos "Sanatorios 
may buenos en so clase; institutos don 
de aprenden varias ramas importantes 
de le educac ión moderna y donde tie 
oeu solaz y recreo; toda clase de aeis 
teocia médica por la m ó d i c a pens ión 
ile 7.] pesetas que en la gran Ant i l la 
es muy poco dinero y de nuestra afir 
mación dán testimonio las sociedades 
regionales llamadas "Centro Gallego-
y ''Centro Asturiano," y la denomina 
da " A s o c i a c i ó n de Dependientes." qne 
es cosmopolita, honrado C u b a de sus 
modestos fandadores. P a r a que V, M 
pueda cal«!ular la solidez de esta úl 
tima, podemos decir que tiene sobre 
12.000 socios! 
Los cubanos no ban qwrido formar 
su "Sociedad C u b a n a , " tal vez por 
et>tar en su propio país y creer erróuea 
mente que no hay por qué copiar tau 
tn lios ejemplos. O j n r r e eu e^to nn ver 
dadero fenómeno que confunde, por 
decirlo así , á los extranjeros que como 
nosotros, aman tan bello país . S i , Se 
ñora, en la Habana, que es la capital 
á la cual nos estamos refiriendo, h >y, 
como es natural, mu< ho jórrn decente 
y pobre que vive con su familia en mo-
desto hogar y e - tá bastante conforme 
con su posiciot; pero ti se eiifei ma, la 
casa resulta estrecha y la familia se 
cansa si la enfermedad es largn: pues 
ese )• ven tm tiene Sociedad donde ir 
á corarse! Y ese peninsnlar que no tie 
ne familia LÍ hogar, gozado las inmen 
sas ventajas que le pronorcionr ser 
miembro de alguna so i jdad regio 
nal! 
JUAN ANTONIO BARINAGA. 
f Concluirá J 
J i k á í m m m l de Poücia 
SESIÓN DRL DIA 1G 
Abierta la sesión, comparecen once Indi 
viduos acusados por la policía secreta de 
estar jugando ai prctbjbido en la casa nú 
mero 75 de la calle de Composte!a, ocupán 
doseles dinero, fichas y náipes. 
Mr. Pitcber decreta la libertad do los 
detenidos, como también la del dueño de 
la casa; pero éste bajo fianza, para que 
compareica anteel Tribunal ai citársele 
nuevamente. 
Por ebrios, fueron condenados á diez pe-
sos de multa y diez días de trabajo: An-
drés Pelaez, Antonio Herrera Valdespino, 
Rafael Hios Suarez, Luis Cruz 13madilla, 
VVíilian lí-onie y Doloies Serrano. 
Igual penase impone: á Juan Biimase-
da, por vago; Socorro Díaz Kocabino, por 
escándalo; Uiginío Aivarez, por vajjo; Vla-
ria Castillo, por filtaj á la pulicia, y Se-
cundino Pó"ez, por lesiones. 
Eeciierflouiwráfljiifliiss. 
A M P L I A C I O N 
(CONTINÚA) 
Y a comprende V . M. la importancia 
de esta e m i g r a c i ó n sana, e c o n ó m i c a y 
trabajadora, que alejada en su inmen-
sa mayoría de las lachas po l í t i cas y 
.apartada de los puestos públ i cos , v i v í a 
tranquila y próspera , o c u p á n d o s e tan 
solo de sus negocios particulares. 
E s t e cuadro era t i que presentaba 
la numerosa colonia peninsular, digá-
mos hasta 1803, para partir de ana 
lecha determinada y reciente, al hacer 
las r tL xiones que siguen, coincidien-
do casi con nuestro establecimiento en 
Coba . 
S , Stfiora, ese era el cuadro qae 
ofre. ia entonces la poblac ión español»; 
pero todo fué variado con las ideas ul-
tra -democrát i cas que tanto defendió 
Castelar en U Madre Pá tr ia , coando, 
lleno de i oeiones, era agitador elocuen-
t í s imo y cuyo nuevo espirita esp lotó 
el marqués de los Castillejos para ha-
cer trianfar la Revo luc ión de Septiem-
bre. Repercut ió en C u b a ese espirita 
y la juventud peninsular, tan econó-
mica basta entonces, seducida por el 
brillo de los galones que luc íao eu las 
filas de los cuerpos de Voluntarios y 
por la t e n t a c i ó n y o c a s i ó n á gastar eu 
las gaatdias, grandes parabas y pro-
CRONICA DE POLICIA 
ESCLARECIMIENTO DE UN CRIMEN 
Sospechando el Inspector de Policía se-
ñor don José Ogarte y el capir.in de la 11a 
Estación de Policía señor Collazo, qne los 
hechos denunciados hace pocos días por don 
Valentín Aivarez, vecino de las Canteras 
de "Gómez" en Jesús del aíonte, referen-
te á babor asaltado y herido en el placer 
conocido por "Bacallao," por dos indivi-
duos que trataron de roba-le, practicaron 
investigaciones sobre el esclarecim ento 
de lo ocurrido en UUÍÓJ del sargento Fe lpe 
Hernández Sandrino, que dieron por re-
sultado la detenc'ón del blanco Fóüx Guz-
mán Quevedo (a) C.ilioia, vecino de la ca-
lle de los Hemudios número 2, quien mani-
festó que el día 14 del actual como á las 
diez de la nocb^, sostuvo una reyerta con 
su hermano político Valentín AÍvare/., on 
el punto conocido por "Canteras Viej is" á 
causa de haber interven'do este en una 
disputa que sostenía con su concubina Fe-
lipa Cuervo. 
Reconocido Cativfa en la Casa de Soco-
rro de la 3* demarcación, presentaDa una 
con usióo do pronóstico grave en la región 
parperal inferior derecha y escoraciones 
en los brazos, cuellos y cabeza, manifestan-
da que se las causó el Aivarez á quien 61 
hirió con una navaja barbera en de/eusa 
propia. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
del Cerro, á cuya disposición quedó e?de-
tenido Cutivia. 
ESTAFA 
En la oficina de la sección secreta de po-
licía se presentó ayer don Juan Tijero C a -
ouso, vecino de la calzada del Principe Al-
fono número 15S. manifestando oue en 2 í 
de abril último le entregó á don Antonio 
Rodríguez, dueño de la casa de cambio ca-
lle, de San Rafael número 23}, la cantidad 
ne mil quinientos pesos plata española al 
S U por ciento de valor, á condición de que 
se la devolviera cuando se la reclamase y 
que haciéndole falta dicho dinero acni ió el 
lunes á su casa pidiéndole la devolución del 
préstamo, el cual quedó en llevársela al 
día siguiente y como no lo hizo volvió ayer 
haciéndole presente el señor Rodríguez la' 
imposibilidad en que se veía de poderle 
reintegrar la suma prestada, á cansado 
haberse alzado eu socio con los fondos del 
establecimiento. 
La pilicía detuvo á don Antonio Rodri-
cuez, quien manifestó ser cierto lo dicho 
por Tijero, por lo que se dió cuenta de lo 
ocurrido al eeñor juez de instrucción de 
Guadalupe. 
Según nuestros informes, loa fondos con 
que se alzó el socio de Rodríguez ascienden 
á más de veinte mil pesos. 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
El capitán de la ?• Estación, señor Pujol 
prestó ayer un buen servicio, captu ando 
al desertpr del presidio, blanco Saturnino 
Rueño Carmona, que con el supuesto nom-
bre de Rogelio Hernández, estaba traba-
jando de cochero en el tren de carruajes 
calle de San Rafael 137. 
El detenido había desertado del presidio 
de esta plaza, desde el 4 de septiembre de 
1893. 
REYERTA Y HERIDA 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido ayer noche un indi-
viduo á quien la policía recogió gravemente 
herido en la casa número 29 de la calzada 
de Cristina. . 
L a parda Teresa Matos manifestó que el 
lesionado se nombraba SaWador Calvo y 
que había sido agredido en reyerta por el 
blanco Felipe .Pita, quien lo hirió con un 
cuchillo. 
El capitán Portuondo dió conocimiento 
de lo ocurrido al Juez da guardia. 
JIT230 PR0ÍIIBID3 
E l teniente de policía de la G8 Estación 
don Alfredo Gorquis, con auxilio de los v i -
gilantes 391 y 4Si, sorprendió un juego 
prohibido en la casa núm. 72 de la calle de 
Alambique, deteniendo á siete individuos 
y ocupando fichas, cartones de loterías y 
dos pesos 21 centavos. 
Los detenidos fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Tribunal Correccional. 
- - ' - c - ROBO 
D. José Rey, vecino de la calle de Mata 
dero esquina á San Gregorio, fábrica, de 
sebo, denunció á la policía que un indiví 
dúo desconocido que llegó al establecí 
miento, aprovechando un descuido fué ó 
una barbacoa, donde fracturó un baúl, ro 
bando una sortija volorada en cinco cente 
nes, dos anillos de oro y dos pesos SO ceu 
tavos. 
EL TIMO DE " L A LIMOSNA" 
ü a sargento de la policía Secreta y un 
vigilante detuvieron á don Juan Uousoño 
Aivarez, por acusarlo don Ramón Artine 
de haberle estafado 1,50J pesos por medio 
del timo conocido por la limosna. 
La policía practicó un registro en el do 
miciiio del detenido, el cual 0 0 dió el resul 
tad "> que se esperaba. 
Bousoño, que también es conocido con el 
nombre de Juan Méndez, fué puesto á dis 
pedición del juzgado de guardia. 
MALTRATO D3 OBRAS 
Al vivac fué remitido el blanco L . FarMi, 
por acusarlo la parda María Alfonso, deba 
berla maltratado de obra. 
Este individuo balbíndose en la estación 
do policía se fugó pero más tarde ee volvió 
á lograr su captura. 
POR HURTO 
El pardo Felipe Piuillos, vecino de San-
tiago número 10, que acaba de cumplir 
una condena de arresto en el Castillo de 
Atarés, impuesta por el tribunal corres 
cional de poiicía, fué remitido ayer al vivac 
para quesea puesto á disposición del juz-
gado do Belén, por aparecer autor deT hur-
to de una caja de música á los señores 
Lauduer y Cohén. 
OTRO ROBO 
Durante la ausencia de don Juan Brea, 
vecino de Santa Clara número 10, le roba-
ron de su domicilio varias piezas de ropas, 
ignorándose quien sea el ladióa. 
ROPA OCUPADA " J " v 
En la casa de préstamos, caKe del Agui-
la esquina á Gloria, fueron ocupadas por 
la policía, según mandamiento del juzgado 
do instrucción de Guadalupe, varias piezas 
de ropas que el día 11 del actual le hurta-
ron al moreno Pío Vilas. 
CIRCULADO 
Alju?gado de insirucción de Belén fué 
remitido el asiático León Fesser(a) Curru-
tá, que se presentó á la policía secreta al 
tener noticias que ésta lo andaba buscando 
por encontrarse circulado. 
« A C E T 1 L L A 
A L B I S U — L a s mismas ebraa de la 
noche anterior invertido el orden, esto 
es, E l mamón de Manila en la primera 
tanda y La Viejecita en la ú ' t i tna . 
A las nnt-v : digantes y Cabezudos. 
L a primera tanda tendrá como apén-
dice el K'netoeoopio. E n él se exhi-
birán nuevas y variadas vistas de mo-
vinaiento. 
Grandes novedades prepara la em-
presa para la semana próx ima . 
De los Estados LJni los acaba de re-
cibirse nn maeo í f i eo aparato de Ion 
Royos X y el ú l t imo modelo del K i -
uetoscopio. 
Ambos aparatos serán presentados 
el lunes, o frec iéndose , a d e m á s , nume-
rosos y variados actos de gran i lo f ión , 
nuevos en la Habana . 
SOLEMNES C U L T O S . — P r e c e l i d a d 6 
aoli mué triduo, se e f e c t u ó el domingo 
ú timo en la iglesia dfl E s p í r i t u Santo 
la gran tiesta qae anualmente celebra 
la A s o c i a c i ó n de Madres C a t ó l i c a s en 
honor de sn excelsa patrona Santa 
Ménica . 
E l templo, adornado con esqniflito 
gusto, rea lzabi la e s p l é n d i d a Í Ü U C : Ó U 
que iba á c e l e b r a r s e . 
E l d i g n í s i m o Rector de las Escue las 
Pias de Guanabacoa, Rdo, P. Pí , tuvo 
pn cargo el p a n e g í r i c o de la Santa 
pronunciando una de sus mejores ora-
ciones religiosas y terminando con 
una sentida súp l i ca á los fieles á fin 
de que acudiesen á autmntar el nume-
ro de los asociados á tan esclarecida 
santa. 
L a misa de Meroadente produjo gra-
t í s ima impres ión en el auditorio c a n -
tada con gusto y sentimiento pol-
la Sra . D8 E lad ia de Soto y las Stas . 
Carmen, Aurora y Koeita Amor y 
Soto. 
E l Ave Maria de G u e r r a fué admi-
rablemente cantada por la S i a . Soto 
y el Sr . Pastor. 
Tomaron t a m b i é n parte los Sres. 
Pacheco, Prieto, G o n z á l e z y Garc ía y 
una buena orquesta bajo la d irecc ión 
del repotado eompositor y dietingaido 
cantanteD. E a f a e l Pastor. 
Felicitamos á las Madres Cató l i cas 
por haber celebrado sas tradicionales 
cultos con la brillantez que lo han he-
cho en el presente a ñ o . 
E x n i B i o i Ó N SUSPENDIDA.—No ten-
dremos hoy en T a c ó n las anunciadas 
exhibiciones. 
Incompleta la co l ecc ión de vistas 
que esperaba darse al públ ico , la em-
presa no ofrecerá func ión hasta las 
p r ó x i m a s noches del s á b a d o y do-
mingo. 
L a s nuevas vistas que remite E d i -
son v e n d r á n directamente por uno de 
los vapores de la l í n e a de W a r d . 
PARA LAS DAMAS.—Ya e s t á n en la 
l ibrería de Wilson los per iódicos fran-
ceses qae dan la ú l t ima palabra de la 
moda. 
Entre los favoritos de nuestras d -
mas c u é n t a n e e L a Mode de S'y'e, Le 
íüalon de la Mode, l a Mode Illuhtrée y 
L e Coquet. 
E*te ú l t imo, precioso! 
F.gorines iluminados, hojas de pa-
trones, dibujos de labores, modelos de 
sombreros, todo cuanto crea é impone 
la veleidosa moda, tiene en esas p á g i -
nas una e x p r e s i ó n completa. 
A NUESTROS COLEGAS. — Don * Ma-
ría Corral desea saber la residencia 
actual de sus hijos Manuel y JOPÓ Ma-
ría Casero y C o r r a l , que trabajaron 
algnn tiempo en el tramo del ferroca-
rri l de Colon á Retamal . 
L a solicitante vive en Manrique 91 
y 03 y ruega la reproducc ión de estas 
lineas á los d e m á s per iód icos de la 
is la , especialmente á los de la jurisdic-
c ión de Colón . 
CIIOCOLATE a L A ESPAÑOLA"—A-
tentamente invitados por el galante 
Sr . D . R a f leí Benitez, gerente de la 
respetable casa de Alonso, J a n m a y 
C * , para ver el hermoso cuadro que ser-
v irá de modelo para los almanaquesqne 
como obsequio dedica la F a b r i c a de 
chocolate de los Sres . Rebine é h i j o s -
de la C o r u n * , — á sus consumidores no 
enpimos q u é admirar más en esa obra, 
digna del pincel de Melero, si su 00-
loiido fresco y bril lante ó el hermoso 
contraste de esas dos figuras. 
L i n d í s i m a joven representa á Cuba, 
que sentada sobre sus atributos, reci-
be de nna hermosa andaluza el rico 
chocolate de L a Española . 
E l bello paisaje del cual se destacan 
esas dos s i m b ó l i c a s figuras es admira-
ble de e x p r e s i ó n y dalzura. Brimaltado 
por las rail fl ores que solo C u b a po-
see, dando tono al conjunto nuestras 
hermosas palmeras, el desarrollo de la 
insp irac ión del artista cubano será 
s in dada generalmente celebrado. 
Recomendamos á nuestros lectores 
el consumo de ese chocolate, que une 
á su exquisito gusto, completo peso y 
superior cal idad, las más excelentes 
condiciones nutritivas. 
Los Sres, Alonso, Janma y C , siem-
pre atentos con sus favorecedores, 
ruegan á los d u e ñ o s de estableti n ien-
tos que lleven una nota de los consu-
midores, para remitirles ejemplares de 
dichos almanaques. 
Re i terárnos las g r a c i a s á dichos peñeres 
por su i n v i t a c i ó n , que nos proporcio-
n ó el gusto de admirar tan hermosa 
obra de arte. 
E L 17 DE MAYO.—ES el t í t ^ o — t í -
tulo deactual idad—del episodio histó-
rico en un acto y cuatro cuadros, letra 
del Sr . B.vrreiroy m ú s i c a del maestro 
P a l a u , qae e s t r e n a r á en la noche de 
hoy la c o m p a ñ í a que a c t ú a en el J a r -
d í n Americano de Consulado y Virtu-
des. 
E l l l d e M o y o será representado á 
primera hora por los principales art i s -
tas de la troupe que dirige A r t u r o 
R a m í r e z . 
E l resto del programa, variado y de 
novedad. 
Nuevos bailes por la a p l a u d i d í s i m a 
L a o r a López . 
LARA.—L-» empresa del popular co-
liseo ha combinado el nrograma de 
hoy con el Juguete Denoch" y á o \»cu-
ras , en primera tandf»; L a marcha de 
Lolo, en segunda; y É l Fonógrafo , en 
tercera. 
M a ñ a n a , va es sabido, la gran fun-
c i ó n á bent-flcio de Rufiri no L ó p e z , po-
n i é n d o s e en escena Be Ouanabaooa á la 
B o b a n a y la obra que con el t í t u l o de 
Larg:>8, Cortos y Ca^ezud^s ha sido es-
cr i ta expresamente para el benefi-
ciado. 
Se p r e s e n t a r á una gran banda china 
compuesta de veinte profesores eu sn 
traje nacional. 
G R A N A & Co. 
O'Eeíl y H y 76. 
H A B A N A 
Bicicletas H u m b e r , N a u m a n n C r e s c e n t , F. T . 
J ^ O y a l .T accesorios en general . 
M á q u i u a s de coser de todos los fabricantes á 
I P L A Z O S S I I S T IF'I.AIDOIR, 
C 715 kJO 4 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y C O M P . 
Saldrán todoi lo» Jueves, alternando, de Batabacó para Santiago de Cuba, toa va 
pores H B I N A D « L O S A N O B L E B y A N T I N O O H N B S MBNJBNDE2 
haciendo esoalM et O I B N F Ü E C U J S , C A S I L D A . , T Ü > ' A 8 , J Ü O A . R O , S A 3 T i 
Ü B Ü Z D B L 8 Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Heolben paujeroi y carga para todo* loe pnertoa Indicador 
prdzlmo Júevei saldrá «! vapor 
E N T I N O G E N E S 
dMpuéi de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l rraper J 3 S B F I T A saldrá da B a t a b a n ó todos los domingos para 
CisBfusges, Casi lda 7 Tanas , ratoraando á diebo sargidsxo todos los 
J u e v e s . Becibs la carga los jueves 7 viernes. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o &¿0 76-1 Ab 
U A NOTA F I N A L . — ! 
R o d r í g u e z , para l í t i co de las dos pier-
nas, busca un empleo de cajero. 
—^Pero si no puede asted andar!— 
le dicen. 
— Pues precisamente por eso. Mi es-
tado no puede inspirar mayor con-
fianza. 
JOAQUÍN L . DUEÑAS . Dr . en Medi-
cina y C i r u g í a de la Facul tad de la 
Habana, Secretario honorario del Con-
greso P a n Americano de Wasbingloo, 
miembro de varias corporaciones. 
Certifica: que ba empleado con é x i t o 
constante durante su larga prác t i ca 
como especialista en las enlermedades 
de los nifíns, la E m u l s i ó n de Scot.t, de 
aceite de h í g a d o de bacalao con bipo-
fosfitos de cal y sosa, no dudando en 
rpcomendarla eficazmente en los casos 
en qne e s tá indicado sn empleo. 
D r . Jooquin L . Dueñas . 
l l á b a n a , Cuba . 
ESPECTACULOS 
ALBSU.—CompaQia de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las ocho y 
diez: Mantón de Manila — A las nue-
ve y diez: Gigantes y Cabezudos.— A las 
diez y diez: L a Viejecita. 
L A B A , — A las 8: De noche y á obscu-
r a s . — A las 9: L a Marcha de L o t o — A 
las 10: A7 . P o n í t y m / o — B a i l e al final d« 
cada tanda. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: t i 17 de Moyo, 1 os tfecto* de vn 
duelo y E l Bobo, t i Ouoji^o y el Gallego. 
Bailo al final de cada acto. 
SALÓN TEATRO CUBA .—Neotuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — A las ocho y cuarto. 
M a y o 1 6 . 
N A C I M I E N T O S 
GUADALUPE.— 1 berabra, b'anca, legí-
tima. 
1 varón, moftizo, natural. 
JESÚS MARÍA.— 2 hembras, blancas, le-
gítimas. 
PILAR.—1 bombra, blanca, legítim1». 
1 varón, natural, ropro. 
CERRO.—1 varen, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
CETÍRO.—Bartolomé Naranjo y Martínez 
Fecobar, ern Maria de loa Angeles Hernán-
dez y Hernández, b'ancoa. 
Carlos Kevilla Ferrari, con Almida L a n -
gwit y Raymont, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
PELEN.—Carmen Dnrán Rowira, 37 años, 
Habana, blanca, Egido, 1 úmero 18. Ente-
ritis. 
Isabel Castillo Ramírez. 21 años. Haba-
na, negra, Complétela, número 108. Bron-
quitis. 
Clara Roea Blanco Barc»"», 4 años, Haba-
na, blanca, Amargura, número 57. Pa u-
dismo. 
Josefa Menórdez Ferrándoz, 22 añnp,Ha-
bana, blanca, Porvenir, 5. Congestión c e -
rebral. 
JESÚS MARÍA. — Maria JoFefa Muñoz, 17 
años, Guauajay, mestiza. Lealtad, letra B. 
Tuberculetis. 
Andrés Cowley y Valdés, 4 meses. Haba 
na, blanco. Monte, número 00. Bronquitis 
capilar. 
PILAR.—^eírnndo Aivarez Escuela, 8 roo-
sos, Habana, b anco, San MiguJ, núm 214. 
Pteudo meningitis. 
Victoriano Delgado, 18 mefos, Habrra, 
mestiza, Oquendo, número 43. Hronco Diu-
rno ni.i, 
Miguel Juan ürruti y Marnn, 5 dias.Ha-
bana, blanco, Arambuiu, u. 30. Debilidad 
conpénita. 
Rosaura Serrano y de loa Santos, 2'i años 
Mciico, Maloja, 148. Cirrosis hepática.' 
Carmen M inzaoo, 01 años, Habana, ne-
gro. Zanja, 74. A. carliaca. 
Concepción Blanco Nordela, 4 años. Ha-
bana, mestiza, iLÍanta, 00 Enteritis pa-
lúdica. 
CURRO. — Aituro Roiríornez Ojea y del 
CastiMo, 40 años, Puerto Priucipe, Visora. 
Tifus malárico. 
X ) E T O D O S 
| U N p o c o i 
P r o f e c í a s * 
Esta pálida niña, 
flaca y enteca, 
que duerme con cantos 
A la muñeca, 
esta ruoilla, 
eerd la esposa honrada 
buena y sencilla. 
Y esa morena guapa, 
que no ha jugado 
para no estropearse, 
porque ha estrenado 
rico vestido, 
será un día la ruina 
de su marido. 
Maa quizás no resulte 
mi profecía. 
Tal vez esa rubilla 
so tuerza un día, 
y esa morena 
bien puede ser la esposa 
eencilia y buena. 
José Echegaray. 
E l h o m b r e < l c r e c i t o 
y e l / t o m b r e i z q u i e r d o . 
(Finaliza.) 
Rollot ha beclu prol jos experimentoa en 
centenares y miles de ^idividuoa y ha no-
tado que en el 9S uor 100 hay una diferen-
cia do cuatro á diez milímetros en favor del 
brazo derecho. 
El 4 por 1 J0 de los observados eran zur-
dos, y como eu éstos se habu desarrollado 
más energía en el lado izquierdo, estaba 
justificada la excepción. 
En las medidas tomadas de laa piernas 
ha resultado que la derecha suele estar u-
na novena p irte más desar, aliada que la 
izquierda en el 0 por 1 JO y la izquierda 
máa desarrollada que la derecha eu el a i 
por 10J. 
El fémur derecho es m is orto, pero pg-
aa máa que el izquierdo, y la cadera es m ta 
fuerte, y lo mismo ocurre con loa mú-iculoi, 
cuyo conjunto del lado derecho pasa máa 
que el del izquierdo; en cambio ei co.ijuato 
ae los huesos del lado derecho posa 17 gra-
mos menoa que el conjunto del lado iz-
quierdo. 
Pararactificar l is observaciones ba re-
currido Kollet á loa sastres, á los guante-
ros, á loa zapateros y a 1<H sombrereros, 
reuniendo curiosea datos que lno venido á 
confirmar todas eiis conclusionos. 
A u f t f / r f t m n , 
(Por M. y C ) 
esior E r 
Y . O. 
Con las letras anteriores formar loa 
nombres y^apellidos cié dos encantado-
ras s e ñ o r i t a s de la cal le de ü a m p a n a -
no. 
J e r o g l i f i c o co m p r i i n l c t a t 
(Por É. N. ü.) 




A N U N C I O S 
J t o t u b o . 









Sustituirlas cruces por 
de obtener borizonta) y 
que sisíue: 
letras, de modo 
verticaltauuca lo 
EXPOSICION DS PARIS 
Con el tífjlo arriba indicado, llamo la 
atención del público de esta Capital, refa 
rente á que habiendo celebrado nn cont. a-
to COJ una pran casa de París para recibir 
e • ésta, todos aquellos rooielos y dibujos 
qne estén expuestos en el gran Certaro-r, 
referentes á vestiduras da caro «a, puertas, 
muebles y todo aquello que la caprichosa 
rnooa iovt nte, lo cual tengo el gneto de po-
ner mi casa sita en Compost^la n. 50, en-
tre Obispo y Obrapfa á la diípoeición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín F. Pansatí, 
ofrece f na servicios máa económicoa que 
cualquiera otra casa. 
Se vieten camas de madera por un cen-
tén, pue'tas oor 2 peaoa y toda clase de 
muebles, bara.ísimos. Compoetela 50. 
i P " a8 J5 
D r . R . C h o m a t 
TratiniieDlo epperial de 1» vr. ? r enf^rmeda le* 
• e t c e a » . 1 uraoóu rírida. Corta ta» de 12 á 2 
T«l, 854. L B I 40. 2»2I 181-10 8a- 0 M 
G A T l C O < D J ANCOR \ B L A N C O S . 
mvy fino» y como moüci» de asoció ; t i ecn los 
ojo» azule* y (fe otro» co'ore» lo» ba j iracbo» y 
hembra». Se veadto en l i f..; ;& 51 á ana coair» de 
C t̂rlo» 111 \93t 4a 15 
G A I T E R O " 
Se •olip'la «no <?ne M pa »- obiiyac 6u. bien para 
trabsj r de »ie'e á dn» de la ro.be o COD ,erma-
Dtsci» en la cata. M A M N , < brapla D. V5. 
C 711 3*11 Id 1 ! 
U N A S 
piecioaa» M R 1 P Ü 8 4 S y P é J 1 R I T O S <ine »e 
potan b a t í a eo ta pot-ta de oti hlliier, te ettto re-
pelando á todo el q*)» p t f » detde 5 certavot, en la 
Firroaci» y D r o g n . r í » • L P R O G R E S O . O - R l'lf 
!6 entre Vi l lepa» y H rnat* C 7í»3 10»-10 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar eo varioe pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
n i l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 




N< robre de mujer. 
Idem de varón. 
pnblación eap..ñola. 
En las aves. 
Vocal. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) * 
* 
Sustitúvanse laa estrellas por letras para 
formar horizontal y vonicalineuto lo que 
sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Eu el mar. 
3 Nombre do varón. 
4 Verbo. 
5 Vocal. 
C n r n l r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
Sustituir las cruces por mVmrrn y oh' 
teneren cada linea, horuomal y vertical-
mente lo sicniente: 
1 Ilios mitológico. 
2 Tifropo de verbo. 
3 Lugar para cazí»" 
4 t n los naipes. 
S o l it CÍO »!.«<. 
Al Logogrifo anterior: 
E P I T O M E . 
Al Jeroglifico anterior: 
AOÜACATl^ 








Al Cuadrado anterior: 
G ü L 
U V A 
L A C 
A S A R 
El 
Han remitido soluciones: 
P. T . Ñeras; K n. Zudo; E l de BatabanOf J 
de marras; El t í o Pilili. -'^.í 
UoprtiU} ísprniibia Jel DI A RIO 08 LA MARINA» 
1M-JL.SU 1 / . L L U t . l A . 
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